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اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﺘﺮﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان
إﻋﺪاد
ﺳﺘﻮﻣﺮاﻧﺞﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻴﺴﺮة 
٣٤٠٣٤١٢٣: رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ 
ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔاﻟ
ﻣﻴﺪان
م٨١٠٢
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﺘﺮﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان
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اﻷولاﻟﻤﺸﺮف  : اﻟﺜﺎﻧﻰاﻟﻤﺸﺮف 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ذوﻟﻬﺎدي اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  
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ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻴﺪان
م٨١٠٢
اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
ﺑﻠﺴﺎن ﻋﺮﰉ ﻣﺒﲔ، ّﰒ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ اﳊﻤﺪاﷲ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ، اﻟﺬي أﻧﺰل اﻟﻘﺮان 
.اﻟﻜﺮﱘ ﺳﻴﺪﻧﺎ وﻣﻮﻻﻧﺎ ﳏّﻤﺪ و ﻋﻠﻰ اﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ و ﻣﻦ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎن اﱃ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮط اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ درا ﺳﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺆﻟﻔﻮا رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺷﺮﻃﺎ 
.ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻴﺔ
: ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺸﻌﺒﺘﻬﻢ، أﻣﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻟﻠﻜﺎﺗﺒﺔ ﻓﻘﺪ و ﻓﻘﺖ ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﺘﻬﺎ ﲢﺖ اﻟﻌﻨﻮان
.ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺦ ﺳﻴﺎﻧﱰ
و ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺗﺄﻟﻴﻔﻬﺎ إﻻ ﺑﺈذن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﻋﻮﻧﻪ ﲢﺖ اﻋﱰﻓﺖ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﺑﺼﻌﺒﺔ ﺗﺄﻟﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻣﻊ اﻟﺪﻛﺘﻮر ذوﳍﺎدى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻠﻬﻤﺎ اﻟﺸﻜﺮ : اﺷﺮاف اﳌﺸﺮﻓﲔ اﻟﻜﺮﳝﲔ
.اﳉﺰﻳﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ و ﻟﻌﻞ اﷲ ان ﳚﺰى اﻋﻤﺎﳍﻤﺎ ﺧﲑ اﳉﺰاء
ﰒ ﺗﺸﻜﺮ اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺤﻀﺮات اﻟﻜﺮام و اﻟﺪﻳﻬﺎ و ﻷ
.داﺋﻢ و ﻳﻬﺪﻳﻬﻢ اﱃ ﺳﺒﻴﻞ اﳍﺪى و ﻳﺮزﻗﻬﻢ ﻣﻦ اﳊﻼل واﻟﻄﻴﺒﺎت و ﳚﻌﻠﻬﻢ ﰱ ﻋﺒﺎدة اﻟﺼﺎﳊﲔ اﻟﻔﺎﺋﺰﻳﻦ
ﻄﺎء ﻛﺜﲑة و ﻧﻘﺼﺎﻧﺎ ﻣﺘﻮ اﻓﺮا و إذا ﺗﺮﺟﻮ ﻣﻦ ﻻ ﺷﻚ ان ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ و ﰱ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ اﺧ
. اﻟﻘﺮان، اﳊﱰﻳﻦ ان ﻳﻘﺪﻣﻮا اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﻠﻴﻤﺔ واﻗﱰاﺣﺎت ﻣﻔﲑة ﻟﺘﺤﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻰ ﺗﻨﻔﻊ ﳍﺎ و ﳍﻢ
.واﳊﻤﺪ اﷲ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ
٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ ٤٢ﻣﻴﺪان،
اﻟﻜﺎﺗﺒﺔ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﺳﺘﻮﻣﺮاﻧﺞ
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اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﻴﺴﺮة ﺳﺘﻮﻣﺮاﻧﺞ: اﻹﺳﻢ 
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ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ: اﻟﻜﻠﻴﺔ 
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﻟﺸﻌﺒﺔ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ : اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻷوﱃ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ذوﳍﺎدى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ: اﳌﺸﺮﻓﺔ اﻟﺜﺎﱐ 
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ اﻟﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﻄﻘﻴﺔﲢﻠﻴﻞ: ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
انﺑﺎﻟﻔﻌﻞﻳﺘﻄﻠﺐاﻟﺪاﺧﻠﻲاﻟﺼﻌﻮداﻟﻄﻼب، ﺣﱴﻋﻠﻲاﻟﺘﺰاﻣﺎأﺻﺒﺢﻧﺸﺎطﻫﻮاﻟﺪاﺧﻠﻴﺔاﳌﺪارسﰲاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢ
"ﻣﻬﻤﺔ ﳍﻢ ﺗﺜﲑ ﻋﺒﺎرةاﻟﺘﺰام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺳﻴﺎﻧﱰﻫﻮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﻣﻨﻬﻢواﺣﺪ. ﻳﻮﻣﻴﺎﻟﻠﺘﻮاﺻﻞاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺴﺘﺨﺪم
ﲢﻠﻴﻞارادت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔاﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﺤﺪثﰲﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﺒﺪاﻫﺬاﻧﺸﺎء اﻷﺧﻄﺎءوﻗﺪ". اﻟﻌﺮﺑﻴﺔأﺗﻜﻠﻢاﻧﺎاﳌﻬﻢاﻟﺸﻲء
. وﺻﻔﻲاﻟﻨﻮﻋﻲاﻟﺒﺤﺚﻫﻮاﻟﺒﺤﺚﻫﺬا. ﻌﺮﺑﻴﺔاﻟاﻟﻠﻐﺔﻗﻮاﻋﺪﻣﻊﺗﺘﻔﻖﻻاﻟﱵاﻟﻴﻮﻣﻲاﻟﺘﻮاﺻﻞاﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﰲأﺧﻄﺎء
اﻷﺧﻄﺎء، ﳚﻤﻊاﻟﻠﻐﺔ، اياﳋﻄﺄ أﺳﻠﻮبﲢﻠﻴﻞﻣﻊاﻟﺘﺤﻠﻴﻞأنﺣﲔﰲ. واﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﳌﻘﺎﺑﻼت، ﻟﻺﺳﺘﻤﺎع، اﶈﺎﺿﺮﻣﻊاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﲨﻊﺗﻘﻨﻴﻪ
.اﻷﺧﻄﺎءوﺷﺮحاﻷﺧﻄﺎءﲢﺪﻳﺪ
اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺬف ﻳﺎء اﳌﺆﻧﺚ، ﻳﺘﻢ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻻﺗﺼﺎﻻتﳐﺘﻠﻔﺔ ﰲاﻷﺧﻂءﺗﻈﻬﺮ
: وإﻣﺎ زﻳﺎدة ﻛﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﻌﲏ. اﻟﻔﻌﻞ، و ﺣﺬف ﺣﺮف اﻹﺳﺘﻔﻬﺎماﻷﺧﻄﺎء ﺑﺼﻮر اﻟﻔﻌﻞ، ﺣﺬف ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﺎﻋﻞ، ﺣﺬف
اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰲﻋﻮاﻣﻞﻣﻦﺑﻌﺾﻫﻲاﻷﺧﻄﺎءﻇﻬﻮرإﱃﺗﺆدياﻟﱵﻟﻠﻌﻮاﻣﻞﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔاﻣﺎ.زﻳﺎدة ﺣﺮف اﳉﺮ، و زﻳﺎدة اﻟﻀﻤﺎﺋﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﺴﺐ
اﻟﻘﻮاﻋﺪﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺗﻄﺒﻴﻖاﻟﺘﻨﺎزلاﻟﺘﻌﻤﻴﻢ، ﻗﻮاﻋﺪﰲاﻹﻓﺮاط: ﻳﺸﻤﻞاﻟﺬياﻟﻠﻐﺔاﻷﺣﺎدياﻟﻨﻘﻞ( ٢)اﻟﻠﻐﺎت، اﳌﺘﻌﺪداﻟﻨﻘﻞ( ١: )ﺷﻜﻞ
.اﻟﻌﻘﻮﺑﺎتﲡﻨﺐ( ٥)اﻟﺘﻌﻠﻢ، و ﺳﻴﺎق( ٣. )ﻣﺜﺎﻟﻴﺔﻟﻴﺴﺖ
اﳌﺸﺮف اﻷول
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮﺳﻼم اﻟﺪﻳﻦاﻟﺪﻛﺘﻮر 
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JudulSkripsi :“TAHLILU AL-AKHTOI AN-NUTKHIYATU ALLUGOTU AL-
‘ARABIYATU FI MA’HADI ‘ASRI AL-KAUTSAR
PEMATANGSIANTAR”.
Pembelajaran Bahasa Arab di Pondok Pesantrenmerupakansuatukegiatan yang sudah
menjadi kewajiban bagi para santri, bahkan di beberapa pesantren sudah mewajibkan untuk
menggunakan bahasaa rabun tuk berkomunika sisehari-hari. Salah satunya adalah pondok
pesantren modern al-kautsar pematangsiantar. Keharusan dalam berbahasa arab menimbulkan
ungkapan yang menarik “yang pentingsayaberbahasaarab”.  Dari prinsip inilah muncul
kesalahan-kesalahan dalam penuturan bahasa tersebut.
Dari latar belakang tersebut, peneliti hendak menganalisis kesalahan para santri pondok
pesantren modern al-kautsar dalam berkomunikasi sehari-hari yang tidak sesuai dengan kaidah
bahasa arab. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik
pengumpulan datanya adalah dengan wawancara, menyimak, mencatat dan dokumentasi.
Sedangkan analisis pembahasan dengan metode analisis kesalahan berbahasa, yaitu
mengumpulkan kesalahan, mengidentifikasi kesalahan dan menjelaskan kesalahan.
Analisis terhadap komunikasi sehari-hari yang dilakukan santri pondok pesantren modern
al-kautsar pematang siantar menunjukkan berbagai kesalahan yaitu, penghilanganya’ muannas,
kesalahan dalam bentukfi’il, penghilangan unsure subjek (fail), penghapusan unsure
predikat(fi’il) dan penghilangan kata Tanya.Penambahan unsur yang kurang tepat meliputi
:penambahan huruf jar, dan penambahan dhamir yang kurangtepat.
Adapun factor yang menyebabkan munculnya kesalahan adalah beberapa faktor
linguistic, berupa: (1) Transfer Interlingual, (2) Transfer Intralingual yang meliputi: generalisasi
yang berlebihan, pengabaian kaidah bahasa arab, penerapan kaidah yang tidak sempurna.
(3)Konteks Pembelajaran, (4)Strategi Kominkasi, dan (5)Menghindari Hukuman.
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اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﻴﺔ اﻟﺮﺋﺴﻴﺔ . اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﻟﻠﺘﺤﺪث ﺑﻴﻨﻬﻢ
إذا ﻣﺎﻓﻴﻬﻢ . اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺿﺮورﻳﺔ وﳛﺘﺠﻬﺎ ﻛﻞ اﻹﻧﺴﺎن. 
اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻠﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ان ﻳﻌﱪ اﻏﺮاﺿﻬﻢ ﺣﱵ ﻳﻨﺸﻴﺊ ارﺗﺒﺎك و اﺑﻜﺎم اﻟﱵ ﻻﳛﺼﻞ ﺷﻲء 
اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻛﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو اﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ اﻟﱵ أﻳﻀﺎ أداةاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ . ﻣﺎ
، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻞ ﻨﻄﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻲ اﳌﺘﺤﺪﺛﲔ اﻷﺻﻠﻴﲔوﻫﺬا ﻻ ﻳ.
.ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
.ﺑﻴﺔوﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮ . ﱃ ﺳﺒﻌﺔ اﻟﻒ اﻟﻠﻐﺎتﺎت ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺣﻮل ﺳﺖ اﻟﻒ إاﻟﻠﻐ
ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻫﺬا ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﺰﻣﺮ . اﻋﻄﻰ اﷲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﺼﺎﺋ
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ ﻳﺒﺪاء ﻣﻦ دﺧﻮل اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻬﺎ واﻫﺪاﻓﻪ اﻻوﱃ (. اﻷﻳﺔ٩٣- ٨٣)
ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﺑﻞ ﺖاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻴﺴوﲟﺮور ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ إﳕﺎ اﻟﻠﻐﺔ. ﻟﻠﻌﺒﺎدة ﻓﻘﻂ
.ﻟﻺﺗﺼﺎل وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
1
اﻵن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮ أن ﻳﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ اﳌﺪارس ﻣﻦ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﱴ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أو اﳉﺎﻣﻌﺔ اﳋﺎﺻﺔ 
ﻫﻲ ﻛﻠﻐﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﻷن اﻟﻄﻼب ﳍﻢ اﻫﺪاف و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳌﺆﺳﺴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ ا
ﻌﻬﺪ اﳌ. ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ، اﳌﺜﺎل ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻛﻠﻠﻐﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﳌﻬﺎرة اﻟﻜﻼم وﻏﲑﻫﺎ
وﺟﺐ اﻟﻄﻼب ان ﻳﺘﻜﻠﻤﻮا . ﻫﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺎﻛﻦ اﻟﻜﺜﲑةاﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ
.اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎدة ﳍﻢﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺣﱴ ﻳﺼﺒﺢ ﺗﻠﻚ 
ﺣﱵ ﻧﺸﺎط اﻟﻠﻐﺔ ، ﻳﻮﻣﻴﺎﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﺟﺐ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ
اﻟﻄﻼب ﻻﺑﺪ ﳍﻢ ان ﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ وﻛﺎﻧﺖ . اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮﻟﻄﻼب ﻫﻮ ﻧﺸﺎط أﺻﺒﺢ ﻋﺎدة
، واﻻﻫﻢ ﳒﻠﻴﺰﻳﻪاﻻﻋﻠﻲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أوﻳﻌﺘﺪواو 
اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔذﻟﻚ اﻣﺎﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ.ن اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻘﻨﻮن ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼمﻣﻦ ذﻟﻚ ﻫﻮ أ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻫﺘﻤﺎﻣﻬﻢ
.اﻟﻴﻮﻣﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﺜﲑة
ﻟﻠﻄﻼب ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف دروﺳﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺣﺪي اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺎ وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻜﻮن إ
وﺑﻮﺟﻮب اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ .
ﺎﻧﱰاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴ
، وﻣﺘﻌﻠﻤﻲﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﺟﺪﻳﺪاﻛﺬﻟﻚ ﰲ اي ﺗو .ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ ﺣﱵ ﺗﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻘﺒﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﺎﱐ، ﺟﻴﺪةﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت واﻟﻌاﻟﻠﻐﺎت ﺳﻮف ﲡﺪ ﳎﻤﻮﻋﺔ
.اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدي ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﱃ اﻷﺧﻄﺎء. ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳋﺎرج
اﻟﻄﻼب ﻻﳜﻠﻮن ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء . اﻷﺧﻄﺎء اﻣﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﻟﻠﻨﺎس وﻛﺬﻟﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ.ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻻﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ. اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
وﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﱵ ﲣﺘﻠﻒ .ﺳﻮاء ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺪث أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻣﺎ واﺟﻬﺖ ﺧﻄﺄ
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت أو اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ أو ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔف اﻟﻠﻐﺔ اﻹﺑﺎﺧﺘﻼ
ن ﰲ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷول ﰒ ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄ.ﲢﺪثﰲن ﻳﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎءﻦ أﻫﺬا ﳝﻜ. اﻟﺪﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ، ﻓﻬﻢ وﺗﻜﻮن ﻗﺎدرةاﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ آﺧﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ/ﺔ ، وﻃﺎﻟﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻟﻠﻐ
ﻣﻊ ( ، واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔﺪث، واﻟﺘﺤاﻻﺳﺘﻤﺎع)ﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬا
.اي اﳓﺮاف ﳓﻮ ﻟﻐﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺎء. ﻛﻤﺎ اﳌﺆﻟﻒ اﻷﺻﻠﻲﺻﺤﻴﺢ
، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﺟﻬﻬﺎ ﻛﻞ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﳉﺎﱐوﱂ ﺗﻘﺘﺼﺮ اﻷﺧﻄﺎء ﻋﻠﻲ اﳌﺴﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﺳﺘﻮ 
. ﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳓﻮ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻓﻀﻞاﻫﺎب ﻣﻦ اﻟﻔﻜﺮ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ وا
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ء اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ ﻧﻮﻋﻲﻫﺬا ﻫﻮ اﳌﻜﺎن اﻟﺬي اﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎ
.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﳛﺪث
م واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻔﺮق ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ اي ﺳﺒﺐ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ
اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ اﻟﺬﻳﻦ درﺳﻮا أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى  اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ااﻟﱵ ﳝﻠﻜﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﺎت( اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ)اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻷوﱃﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت ( اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)
.اﳌﺴﺘﻔﺎداﶈﺘﻤﻠﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي اﻷوﱃ
ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﰲ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄﺗﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﺎﺟﺮاء اﻷﲝﺎث ﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﺘﺎﱄ 
، اﺧﺘﺎرتوﻟﺬﻟﻚ. ﺑﻴﻤﺎ ﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰاﻟﻜﻮﺛﺮﻌﻬﺪاﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺎﻣﻮا ﺑﺎﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﳌ
اﻟﻌﺼﺮيﰲ ﻣﻌﻬﺪﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔاﻷﺧﻄﺎءﲢﻠﻴﻞ "ﻋﻨﻮان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
.ﺳﻴﺎﻧﱰﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ اﻟﻜﻮﺛﺮ 
اﻟﺒﺤﺚﺗﺤﺪﻳﺪ.ب
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮيﰲ ﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮداتوﻳﺮﻛﺰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺘ
.ﺳﻴﺎﻧﱰاﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ 
أﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ.ت
ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ؟اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱﻛﻴﻒ أﺧﻄﺎء.١
اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ؟أﺧﻄﺎءﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اّﻟﱵ ﺗﺴّﺒﺐ.٢
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.ث
اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰاﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ أﺧﻄﺎءﻌﺮﻓﺔﳌ.١
اﻟّﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﻣﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اّﻟﱵ ﺗﺴّﺒﺐ أﺧﻄﺎءﻌﺮﻓﺔﳌ.٢
ﺳﻴﺎﻧﱰ
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.ج
اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ.١
ل اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ ، ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﺧﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻢ اﻻﺳﺘﺪﻻاﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔوﻣﻦ 
وﺳﺎﳘﺖ . وﱄ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﳌﺴﺘﻔﺎدة ام ﻻﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻷ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﺎن ﺳﺒﺐ اﳋﻄﺄ ﻫﻮ اأﻳﻀﺎ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄـﺄ ﰲ اﻟﻠﻐﺔاﻟﺪراﺳﺔ 
.ﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ وﰲ اﻷﺧﻄﺎء اﻻﳕﺎﺋﻴﻪﰲ ااﳋﻄﺄ
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.٢
، ﻛﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ، ﻳﺴﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﻪ اﳌﺸﺎ 
ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺪﻗﻪ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ وﺿﻊ اﳌﻌﺎﻳﲑ واﳌﻌﺎرف اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ 
ﺮﺑﻴﺔ ، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﰲ اﻋﺪاد وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ
ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ ﺳﺘﺴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺤﻮث ﰲ ﳐﺘﻠﻒ . وﻛﺬﻟﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ وﺿﻊ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻄﻼب ﳌﻣﺼﻤﻤﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲاﻷﻃﺮاف
.واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﺤﺚ.ح
ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ وﺻﻒ . ، ﺗﺘﺎﻟﻒ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﻦ ﲬﺴﻪ ﻓﺼﻮلوﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ
:ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻮل
ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ، اﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ، ﻓﻮاﺋﺪ ،اﻷول، اﳌﻘﺪﻣﺔاﻟﺒﺎب
اﻟﺒﺤﺚ، ﻫﻴﻜﺎل اﻟﺒﺤﺚ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻄﺎء، ﲢﻠﻴﻞ، ، ﻓﺼﻮلارﺑﻌﺔدراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﺎﻟﻒ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ، 
.ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻷﺧﻄﺎء، ﻋﻮﻣﻞ اﻷﺧﻄﺎء
ع أﻧﻮا اﻷولاﻟﻔﺼﻞ. اﻟﻔﺼﻮل اﻟﻔﺮﻋﻴﺔﻣﻦ ، اﻟﱵ ﺗﺘﺎﻟﻒ اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺜﺎﻟﺚ، اﻟﺒﺎب
، اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻣﺼﺎدر ، واﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﻨﺎﻗﺶ أداةو ،اﻟﺒﺤﺚ ووﺟﻬﺘﻪ
، و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﳋﺎﻣﺲ ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻔﺼﻞ ا، و ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻳﻨﺎﻗﺶ ﻃﺮﻳﻘﺔﻟﺮاﺑﻊواﻟﻔﺼﻞ ا
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺻﺤﺔ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس 
: ﻣﻨﻬﺎ.ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎم و اﳋﺎصاﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ، ، ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﲢﻠﻴﻠﻬﺎاﻟﺮاﺑﻊاﻟﺒﺎب
و ﻋﻮاﻣﻞ ﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ،و ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺄ اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ،
.اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮﺗﺴﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء 
.ﺘﺎﺟﺎت واﻻﻗﱰاﺣﺎت، اﻻﺳﺘﻨاﻻﺧﺘﺘﺎماﳋﺎﻣﺲ،اﻟﺒﺎب
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮي
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ.أ
وورد ﰲ اﻟﺼﻮاب، و أﺧﻄﺄ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻋَﺪَل ﻋﻨﻪ،و رد ﰲ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب اﳋﻄﺄ و اﳋﻄﺎء ﺿﺪﱡ 
وورد ﰲ اﻟﺮاﺋﺪ ﻣﻌﺠﻢ ١.َأو ﺗَـَﻌﻤﱠَﺪ اﻟﺬﻧﺐ َ, أذﻧﺐ َ: و َﺧْﻄًﺄ َﺧﻄًَﺄ،–( ﺧﻄﺊ ) اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ 
. اﺑﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﻮاب( ٢. ارﺗﻜﺐ ذﻧﺒﺎ( ١. َﺧﻄَﺄ ً( : َﺧِﻄَﺊ َﳜْﻄَُﺎ ) أﻟﻔﺒﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ و اﻷﻋﻼم 
٢.ﺳﻠﻚ ﺳﺒﻴﻞ اﳋﻄﺈ ﻋﻦ ﻗﺼٍﺪ أو ﻋﻦ ﻏﲑ ﻗﺼﺪ ٍ: ﰲ اﻟﺪﻳﻦ( ٣
اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟ.اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﻨﻮﻋﺔﳍﺎاﺻﻄﻼﺣﺎأﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ 
ﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ اﳋﻄﺄ"اﻟﺸﻴﺊ ﳜﺎﻟﻒ ﲞﺼﻮﺻﻪ"ﺑﻮاﺳﻄﺔ ، ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳋﻄﺄ(IBBK)
ﻣﻦ ﻫﻮ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﺰاء ﻣﻦ اﶈﺎدﺛﺔ أو ﺟﺰء اﳋﻄﺄ.ﻋﻴﻮب ﰲ ﺧﻄﺎب أو ﻛﺘﺎﺑﺎت اﻟﻄﻼب
ﰲ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺧﻄﺄ.ﻗﺎﻋﺪة ﻟﻐﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔأو ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻴﺔﻣﻦ ﻗﺎﻋﺪة" ﺗﻨﺤﺮف"اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ 
ﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﻗﺪ ﻻ ﻣﻦ اﻟاﻷﺧﻄﺎء ﻫﻲ ﺟﺰء"ن أﺎ اﻟﻄﻼب وﺻﻠﻮا إﱃ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻣﻔﻴﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﻤﻠﻬ
، وﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﺘﺎج إﱃ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎءﻌﻠﻢ ﻻ ﳛﺘ، ﻓﺎن اﳌوﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى."ﺎﺗﻜﻮن اﺑﺘﻌﺎدﻫ
.٢٤٢\١, "ﺧِﻄﺊ: "ﻣﺎدة, (م ٦٧٩١–ه ٢٩٣١, دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎ ﻫﺮة), ٢ط , اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ, إﺑﺮﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ١
.١٨٣ص , "ﺧﻄﺊ"ﻣﺎدة , (اﳌﻼ ﻳﲔدار : ﺑﲑوت), اﻟﺮﺋﺪ ﻣﻌﺠﻢ أﻟﻔﺒﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻋﻼم, ﺟﱪان ﻣﺴﻌﻮد٢
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ﺣﻘﺎ اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺪرك .
٣.ﺎﻣﻨﻬﺠﻴﻐﺔ دون ان ﺗﻔﻌﻞ اﳋﻄﺄﻟﻠﻤﺮء ان ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ اﳓﺮاﻓﺎ ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻄﺒﻘﺔ ﰲ ﻋﺮاق ﻋﺮف ﺧﻄﺄhsirroN()و ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ 
ﻋﺮف٤.ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﺮب ﻋﻨﺪﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﻘﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ
واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻟﻜﻠﻤﺔاﻟﻨﻌﻨﺎع ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﺳﺘﺨﺪام ا)rebeW edieH , ttalP nhoJ ,sdrahciR kcaJ(
أو اﻷﺻﻠﻴﲔ أو ﺷﺨﺺ ﺿﻠﻴﻊ ﻳﻌﺘﱪ ﺧﻄﺄ، واﻟﺘﻌﺒﲑات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔاﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻜﻠﻤﺎت
٥.ﻋﺪم اﻟﻜﻤﺎل
ﺺ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﳝﻜﻦ ﺷﺨﺧﻄﺄ.أﺧﻄﺎء ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻫﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﲡﻨﺒﻪ
ﻦ ان ﻣﻦ ذﻟﻚ ﳝﻜ، وﻟﻜﻦ ﻋﻜﺲﻨﻔﺴﻪﻟإذا ﻛﺎن اﻟﻨﺎس ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻔﻬﻮم اﳋﻄﺄ ان ﻳﻜﻮن ﻣﺸﻜﻠﺔ
ان اﻷﺧﻄﺎء )nagiraT(ﻗﺎل.ﻩ ﰲ اﻟﻜﻼمﺄﻳﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﺑﺴﻴﻄﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ ﻻ ﻳﺪرك ﺧﻄ
ﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳ، وﻟﻜﻦ ﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘ
اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻠﻐﺔ ﻘﺔ ﺟﺪا ﻟﺘﻌﻠﻢ ن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺑﻠﻐﺘﻬﺎ وﺛﻴﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟﻠﻐﺎت اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ أ
ﺎء اﻟﱵ ﺣﺪﺛﺖ ﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ، ﻓﺎن اﻷﺧﻄاﻟﺘﺎﱄ. ﺗﻌﻠﻢ اﻣﺎ اﻟﻠﻐﺔ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎاﻷوﱃ
4.mlh ,)9002,asakgnA :gnudnaB( siskatniS narajagneP ,nagiraT rutnuG yrneH 3
alauK ( hcaorppA sisylanA rorrE nA :cibarA fo srenraeL egaugnaL dnoceS no ydutS ,messaJ ilA messaJ 4
.44 .mlh ,)0002 ,ihtayaH akatsuP :rupmuL
:sirggnI( scitsiugniL deilppA fo yranoitciD namgnoL ,rebeW edieH nad ttalP nhoJ ,sdrahciR kcaJ 5
.59 .mlh ,)5891 ,namgnoL
.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎﺧﻄﺎء ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰا ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻻن ﺗﻠﻚ اﻷوﻣﺪروﺳﻪ ﺑﺘﻌﻤﻖ أﻛﱪ
٦:، وﻫﻲﻦ ﺛﻼﺛﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻫﻨﺎك ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﺧﻄﺎءوﺑﻔﺤﺺ اﻷ
، وﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺑﺎﻗﻴﻪ واﻟﱵ ﻟﻄﻼبااﶈﺮز، وﻣﺪي اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺮﺗﺪة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔاﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .١
.ﻳﻨﺒﻐﻲ دراﺳﺘﻬﺎ
.ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﻪ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻠﻐﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ.٢
.ﻟﻄﻼب ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔاﺣﺪ ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻮ و ﻛﻤﺪﺧﻞ ان ﻫﺬا اﳋﻄﺄ.٣
)redroC(، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺮحﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ أو اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت ﻋﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ 
ح ﺻﻄﻼاﺳﺘﺨﺪام ا)redroC(ﲢﺪﻳﺪ .ﻟﺘﻘﻴﻴﺪ أﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔekatsiMو srorrEح ﺻﻄﻼاﺳﺘﺨﺪام ا
٧.ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ،  ادﺧﻞ ﰲ ﻋﺎﱂ ﺧﻄﺄ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔekatsimو rorre
ﳛﺪث . )edoc fo sehcaerb(ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮي ﳜﺎﻟﻒﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﻫﻮ اﳋﻄﺄsrorrE.١
ﻧﻘﺼﺎن ﲤﺎم ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻤﻦ ﺗﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ اﻷﺧﺮىﻋﻦ ﻪﻗﻮاﻋﺪ ﲣﺘﻠﻔﻟﻪاﻟﻨﺎﻃﻖﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳋﻄﺄ
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑﺴﺒﺐ ، ﺣﺪث ﺧﻄﺄاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔﻓﺎﻧﻪ ﻳﻮرط.أو ﻋﺪم ﻗﺪرﻩ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ
.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎﻃﺌﺔاﻟﻨﺎﻃﻖ
66.mlh ,)3991 ,amatU akatsuP aidemarG : atrakaJ( III .dEkitsiugniL sumaK ,anaskaladirK itrumiraH6
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ﻳﺸﲑ .اﻟﻨﺎﻃﻖ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻤﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﳊﺎﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﺑﺴﺒﺐ ﻫﻮ اﳋﻄﺄekatsiM.٢
اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎ، وﻟﻴﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم ﻏﲑﳌﺘﻜﻠﻤﲔﺑﺴﺒﺐ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻫﺬا اﳋﻄﺄ
.إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
وأﻋﺮب ﻋﻦ )1102 :otnimsuR(redroC( أﺧﻄﺎء)ekatsiMو ( ﺧﻄﺄ)srorrE
ت اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻻﳓﺮاﻓﺎsrorreأﺿﺎف ان .اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء 
واﻻﳓﺮاف ﻟﻴﺲ ekatsimﰲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ .، وﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻣﻨﺘﻈﻢ وﻣﺘﺴﻖ
ﻄﻼب ، ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺸﺮح اﻟﻼﺣﻖ ان ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﳓﺮاف اﻟوﻣﻊ ذﻟﻚ.ﻣﻨﻬﺠﻴﺎ وﻣﺘﺴﻘﺎ
,sdrahciR malad redroC)ﻠﺐ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ وﻳﺘﻄﻋﻦ اﳋﻄﺄ أو اﻻرﺗﺒﺎك ﻣﺴﺎﻟﺔ ﺻﻌﺒﺔ
٨(.4891
اﺳﺘﺨﺪام )602:4002 ,sdrahciR malad(niaJﳐﺘﻠﻒ اﻵراء اﻷﺧﺮى ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ 
ﻫﺬا ﻻ ﳛﺪث ﻓﻘﻂ ﰲ ﺷﺨﺺ )srorre(ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﺨﻄﺄnep fo pils ro eugnot fo pilsﻣﺼﻄﻠﺢ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻳﻌﺮف ﻫﺬا اﳋﻄﺄ.اﻷﺻﻠﻴﲔ، وﻟﻜﻦ ﳝﻜﻦ ان ﳛﺪث ﰲ اﳌﺘﻜﻠﻤﲔاﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
ﺔ ﳝﻜﻦ ان ﳛﺪث ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳋﻄﺄ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺸﱰﻛﲔ واﻷﺧﻄﺎء ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻨﻬﺠﻴﻬ
، وﻣﻦ ﺣﺎﻟﻪ واﺣﺪﻩ إﱃ ﺣﺎﻻت ، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﺐ أو اﺳﺘﻨﻔﺪت، وﺗﻐﲑت ﻣﻦ وﻗﺖ ﻷﺧﺮﻴﺔاﻟﻨﻔﺴ
.أﺧﺮى
.)0102 ,atpiC akeniR TP : atrakaJ( siskatnisofroM ,namreH nad ulud‟aB si‟uM ludbA 8
ﻟﻔﻮر ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻲ ا، وإذا ﱂﻲ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﰲ اﻟﻠﻐﺔﻧﻔﺬت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺠاﳋﻄﺄ
ﻟﱵ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﺎء اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺧﻄﺄ ، ﺳﻴﺆدي إﱃ أﺧﻄوﺗﺼﺤﻴﺤﻬﺎ
وﻛﻠﻬﺎ .، واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ، واﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، واﻻﺟﻬﺰﻩ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﺜﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ، أﺷﻴﺎء أﺧﺮى
,sdrahciR malad niaJ(أﺳﻬﻤﺖ ﰲ ﻓﺸﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﺧﻄﺎءﻫﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
)702:4002
اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻨﻬﺠﻲ وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﻓﻮرا ﺑﺘﺤﺪ
.ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﻮي ان ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻫﺪف ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.ب
ء اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﻫﻮ دراﺳﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎ". اﳋﻠﻴﻌﻮن"ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻊ 
ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻳﺸﻜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ .اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ/وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
إﺗﻘﺎن ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ، وﻫﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ(اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ" )اﻟﻠﻐﺔ ﺑﲔ"اﺳﺔ اﻟﺪر 
.واﻟﺴﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ وﺟﻮد ﻫﻴﻜﻞ ﻟﻼﳓﺮاف اﻟﻠﻐﻮي وﻟﺪ ﰲ ﺷﻜﻞ أﺧﻄﺎء ﻟﻐﻮﻳﺔ.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ وﻟﺬﻟﻚ، اﳋﻠﻴﻌﻮن ان اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻲ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ارﺗﻜﺒﺘﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ 
ﰲ ﺣﲔ ان دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ، .ﻋﻠﻲ اي ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔاﻻﺟﻨﺒﻴﺔ/اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٩.اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻠﻪﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔﻴﺎﻧﺎت ﺑوﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒ
، وﻫﺬﻩ راﺳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲﻣﻦ ﳎﺎﻻت اﻟﺪﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻲ واﺣﺪة
ﲢﻠﻴﻞ  .٠٧٩١اﻷﺧﻄﺎء وﻟﺪت ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻨﻘﺪ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﺴﱰاﻛﻴﻒ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ 
٠١.اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﻣﻊ )IB(ﻛﻮﻧﺴﱰاﻛﻴﻒ ﻗﺎرن ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ
ﺚ أو اﻟﱰاﻛﻴﺐ اﻟﱵ ﲢﻴﺪ اﻷﺧﻄﺎء ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳊﺪﻳأوﺿﺢ )2891( yaluaDو ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ 
( ١)، اي وﻫﻲ ﲤﻴﻴﺰ اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎءredroC١١.أداء اﻟﺒﺎﻟﻐﲔﻋﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﳐﺘﺎرة
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﺸﻜﻞ( ٢)اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺬﻛﻮر و 
yksmohC maoNﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﲟﻔﻬﻮم .ﻣﻨﺘﻈﻢ ﰲ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ
ﺒﺒﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻨﺎك أﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﺴyksmohCو ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ .ecnetepmoc nadecnamrofrepﰲ ﺷﻜﻞ 
٢١.ﺗﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻔﺎءةاﻷداء وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﺧﻄﺄ
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.05-94.mlh ,)6891 ,aggnalrE : atrakaJ(
، اﻧﻴﻜﺲ ﻋﻤﻠﻴﺎ.اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔ، وﳘﺎ اﻷﻏﺮاض ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻟﻪ ﻫﺪﻓﺎنﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺄ
ف ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﻌﺮﻓﻪ ﻣﻮﻗﻒ ﰲ ﺣﲔ ان اﳍﺪ.ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻳﻬﺪف إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳋﻄﺄ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﻪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ/ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪاﳋﻄﺄ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﳋﻠﻴﻌﺔ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت، ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ ﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ اﻷﻫﺪاف اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩاﻻ
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ، ﺧﺮﻳﻄﺔ اﳋﻄﺄﻋﻤﻠﻴﺎ.، وﻫﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻨﻈﺮﻳﺔوﻣﻨﺎﻓﻌﻬﺎ
:، ﻣﺜﻞﻷﺷﻴﺎء ﻛﺜﲑﻩﳋﻠﻴﻌﲔ ﻣﺘﺪرﺟﺔ وﻇﻴﻔﻴﺔ ﺟﺪا وﻣﻔﻴﺪةا
.اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔﺧﻼل ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﺳﻬﻮﻟﺔﲢﺪﻳﺪ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ.١
.، واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﳋﺎﺻﺔﻛﻴﺪﲢﺘﺎج إﱃ اﻟﺘﺄﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮاد اﻟﻠ.٢
.إﺻﻼح اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ.٣
٣١.ﺧﺘﺒﺎر ﻣﻬﺎرات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أو إﺣﺪد .٤
، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺟﻴﺪا ﳌﻨﻊ أو ﲡﻨﺐ ﺧﻄﺄ ﳑﺎﺛﻞ ﰲ أوﻗﺎت اﳌﻘﺒﻼت.٥
٤١.وﺻﺤﻴﺤﺎ
.ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻨﻬﺠﻲ اﻟﻠﻐﺔن ﺗﺪﻋﻢ ، ﻓﺎن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﳝﻜﻦ أاﻟﺘﺎﱄ
ن ﺗﻜﻮن ﲢﺴﻨﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﰲ ﻜﱰوﻧﻴﻪ ﳝﻜﻦ أﻟﻴن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﲢﻘﻘﺖ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أ
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ﳌﻠﻤﻮس ﳍﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﲢﺴﲔ واﺣﺪﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﻜﻞ ا.اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ/ﺴﲔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺗﻘﻴﻴﻢ وﲢ
ﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺗﻴﺐ واﺧﺘﻴﺎر وﻓﺮز اﻟاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻋﺪادﻫﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎﻧﻮﻋﻴﺔ
.ﻣﺸﱰك اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪاﻻﺷﻜﺎل اﳌﺎدﻳﺔ ﺧﻄﺄ
وﻳﺔ ، ان ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎ ﻣﻔﻴﺪ ﻟﺘﻮﻓﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت وﺣﺠﺮ اﻟﺰااﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ
، ﺳﻮاء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ واﺣﺪﻩ اﻛﺘﺴﺒﺖ وﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﺣﻮل ﻛﻴﻔﻴﺔ- ﻷﺳﺎس ﻗﻮي
.اﻻﺟﻨﺒﻴﻪ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ/إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔﻦ ﻗﺒﻞ اﻷﻃﻔﺎلاﻻوﱄ ﻣ
:ﻣﻊ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﳋﻄﻮات ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺄ ﻋﺎﻣﺎ
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.١
ﺷﻔﻬﻴﺎ أو  )ﻌﻴﻨﺔ ، وﲢﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ اﻟﺗﻌﻴﲔ ﻋﻴﻨﺔ واﺳﻌﺔ:وﺗﺸﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ أﻣﻮر ﻣﻨﻬﺎ
، وﻣﺮﺣﻠﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ، واﳋﻠﻔﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﺮ اﳌﺘﻌﻠﻢ )، ﳛﺪد اﻟﻌﻴﻨﺎت اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﺔ (ﻛﺘﺎﺑﺔ
٥١(.اﻟﺘﻄﻮر
، اي ﻋﻤﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬي ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔوﳚﺐ ان ﺗﻜﻮن ا
واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﺪء ﰲ ﲢﻤﻞ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ ان واﺣﺪ واﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻌﻘﻞ
ﻋﻦ ﻗﺪرات اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﶈﻪ ﻋﺎﻣﺔاﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﻮ 
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وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ان اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ٦١.اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻮﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺎﺋﻌﻴﺔ
ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻬﻤﺔ أو اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻠﻐﺔ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺪرة اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻓﻘﻂ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
أو )، وﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ (اﳌﻔﺮدات، اﻟﻜﻼم، اﻟﺼﻮت)ﻬﺪﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘ
، ﺣﻴﺚ ﻫﺬﻩ اﻻﻧﺸﻄﻪ ﺗﻄﺎﻟﺐ (ﺮاءﻩ أو ﻛﺘﺎﺑﻪ ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺗﺮﲨﺎت، وﻗﻣﻬﻤﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع، واﻟﺘﺤﺪث
.اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل اﳊﻘﻴﻘﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺜﻨﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو ، ﳝﻜﻦ ان ﻳﺘﻢ ﲨﻊ ﻫﺬﻩ وﻋﻼوة ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ
٧١.ﻋﻤﺪااﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﱵ ﲣﻄﻂ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
ﺧﻄﺎءﻋﻼﻣﺎت اﻷ.٢
وﻳﺘﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ./أﺧﻄﺎء ﺗﻈﻬﺮ ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺑﺎﳋﻄﻮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺷﺎرﻩ إﱃوﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم 
ﻻﺷﻜﺎل ﻌﺮف ﻋﻠﻲ ا، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺪﻗﺔ ﻟﻠﺘﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺿﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔاﺗﻘﺎﻧﺎ ﻋ
، ﻓﻤﻦ اﳌﺮﺟﺢ ﺟﺪا ان ﺗﻔﻮت اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﲝﻴﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻛﺬﻟﻚ. اﳋﺎﻃﺌﺔ
.اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻜﻮن اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ
ﻟﻠﻐﺔ ﰲ ان واﺣﺪ أو ، اﻟﺬي ﻳﻐﻄﻲ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ ااﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ اﳋﻄﺎ ﰲ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞوﳝﻜﻦ
ﻣﻌﻴﻨﻪ، ﻣﺜﻞ ﺟﻮاﻧﺐ ، اي ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﻧﺐ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺑﺼﻮرﻩ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ
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ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻣﻦ وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ان ﺗﺆﺧﺬ اﻟﻘﻴﻮد ﺣﱴ ﰲ أﺟﺰاء٨١.اﻟﻔﻮﻧﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أو ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ وﺣﺪﻩ
.، ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﺧﻄﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺎﻻ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞاﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺣﺪﻩ
وﻛﻤﺎ .ﻣﻌﻴﺎرﻳﻪ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺮﺟﻌﺎﺧﺬ ﻗﺎﻋﺪة، ﺗﺎاﻟﻌﻼﻣﺔ، ﻓﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﲢﺪﻳﺪ وﻋﻼوة ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ
ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﳌﻈﺎﱂ اﻟﱵ ﺗﻨﺎوﻟﻮاﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ 
٩١.ﳚﻴﺪون اﻟﻜﻼم أو اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﺎﻻﳒﻠﻴﺰﻳﻪ
وﺻﻒ اﳋﻄﺎء.٣
، وﻫﻲ ﺷﺮح اﻻﳓﺮاﻓﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎاﳌﻌﺮوﻓﺔ وﺻﻒ اﳋﻄﺎ ﻫﻮ اﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺿﺪ اﻷﺧﻄﺎء
وﻳﺴﺘﻨﺪ .اﳋﻄﻮة أﻋﺎدﻩ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻼم ﻳﻈﻬﺮ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢوراﻓﻖ ﻫﺬﻩ ٠٢.ﺷﻜﻞ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﺧﻄﺎء
، اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻛﺜﲑا ﻋﻠﻲ ﺻﺤﺔ ﺴﲑ ﻣﻌﲏ اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﻌﻤﲑ إﱃ ﺗﻔ
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﱰﲨﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ أو اﻟﺘﻔﺴﲑات اﻟﱵ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻣﺎزﻳﻐﻴﻪ .اﻟﺘﻔﺴﲑ
ﺐ إﱃ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ ﺑﺸﺎن ﻧﻴﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﻎ اﻻوﱄ اﻟﱵ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻷول اﻟﺬي ﻳﻄﻠ
١٢.
، ﻓﻴﻤﻜﻦ اﳌﺘﻜﻠﻢ/اﳌﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺎء ﺑﺎﳌﺘﻌﻠﻢإذا ﻛﺎن اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﻮﺛﻮق ﺑﻪ ﺻﻌﺒﺎ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ
ﲑ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﳍﺬﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻲ ﺗﻔﺴ.ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ان ﻳﻘﺪﻣﻮا ﺗﻔﺴﲑا ﻳﺴﺘﻨﺪ إﱃ ﺳﻴﺎق اﻟﻠﻐﻮي أو اﳊﺎﻟﺔ
dibI 81
dibI 91
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ﰲ ﻫﺬﻩ .iskurtsnokerأﻋﺎدﻩ اﻻﻋﻤﺎر اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﻳﺴﻤﻲ اﻻﺣﺘﻤﺎﻻت، ﲝﻴﺚ ﻓﺮصاﻟﺘﻔﺴﲑ
اﳊﺎﻟﺔ، واﻹﺗﻘﺎن اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ أو ﺿﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻫﻮ اﳌﻄﻠﻮب ﻋﻠﻲ اﻹﻃﻼق ﻟﻠﻤﺸﺘﺒﻪ 
٢٢.ﻓﻴﻪ
ﺗﻔﺴﲑ اﳋﻄﺄ.٤
، اﻟﺬي ﻫﻮ ﻟﻐﻮي ﻣﻊ ﻫﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻲ اﻟﻨﻘﻴﺾ ﻣﻦ وﺻﻒ اﳋﻄﺄ
ﺗﻔﺴﲑات اﳋﻄﺄ، ﳓﺮاف ﻋﻦ ﻛﻞ ﺧﻄﺄاﻻ
٣٢.وأﺳﺒﺎب ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء
اﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ وﺻﻒ اﳋﻄﺎء ، وﳏﺎوﻟﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺼﺪر وﺳﺒﺐ اﻷﺧﻄﺎء 
ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ ﳝﻜﻦ ان ﺗﺴﻌﻲ ﺣﻘﺎ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﻌﺎدات .ﻟﻴﺴﺖ ﺷﻴﺌﺎ ﺳﻬﻼ
، ﻻ ﳝﻜﻨﻨﺎ ان ﻧﻌﺮف ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪ اﻟﺴﺒﺐ ﰲ ﻛﻞ ﺧﻄﺎ اﻻ أﺳﺎﺳﺎ، وﻣﻊ ذﻟﻚ.اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
ﻻ ، ﺣﱴ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻧﻔﺴﻬﻢاﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ/ﱃ اﳌﺘﻌﻠﻢان ﻧﺴﺎل ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ إ
.ﻳﻌﺮﻓﻮن ﺑﻮﺿﻮح ﳌﺎذا ارﺗﻜﺐ ﺧﻄﺄ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻷﺧﻄﺎء.٥
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أﺳﺎس ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺸﻜﻞ 
ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳛﺴﺐ ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻈﻬﺮﻩ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ان .أو ﻃﺒﻴﻌﺘﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻴﻮد اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن
ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻛﻨﺖ اﺳﺘﺨﻠﺼﺖ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﺣﻮل , ﻣﻦ ﻫﺬا ﻧﺎدرﻩ.ﺗﻌﺮف اﻷﺧﻄﺎء ﻣﺴﺘﻮي اﳉﺪﻳﺔ
.ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﺔ-اﳍﺪف ﳎﺎﻻت ﻟﻐﺔ ان أﺻﺒﺢ ﻧﻘﻄﺎت ﻣﻦ ﺧﻄﺎ
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳋﻄﺎء.٦
، اﺟﺮي ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻟﻮﺿﻊ اﻗﱰاﺣﺎت ﻷﺧﻄﺎءﺔ اﻻﺧﲑﻩ ﻣﻦ ﲢﻠﻴﻞ اوﰲ اﳌﺮﺣﻠ
، ﻓﺎن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﱄ.ﻹدﺧﺎل ﲢﺴﻴﻨﺎت ﻋﻠﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ
.اﳌﺘﻮﻗﻊ ان ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﻴﻤﻪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﶈﺴﻨﺔ
، ﻫﻨﺎك ﺗﺸﺎﺑﻪ واﺣﺪ ﺑﲔ ﲢﻠﻴﻞ ﺧﻄﺎ اﻟﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﰎ ﻛﻮرة أﻋﻼﻩﻣﻦ ﺷﺮح اﳋﻄﻮات اﳌﺬ 
، ﺳﻮاء ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻼب ﻛﻤﺪرس ﻳﺼﺤﺢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺜﻨﻴﺔاﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻋﻤﻞ 
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻲ .ﺣﺪ ﺳﻮاء ﲢﺎول اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
ﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﺪل ﳒﺎح اﻟﻄﻼب ﻋﻜﺲ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺸﺎر اﻟﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﺘ
، ﻓﺎن ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﱪ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﳌﺮﺗﺪة ﻟﻄﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي
٤٢.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم
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وﻳﺘﻢ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ﻣﻊ . وﺗﻘﻊ اﻷﺧﺮى ﰲ اﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻲ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ
، ﲝﻴﺚ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻋﻠﻲ اﳌﺘﻌﻠﻢﺔ ﻟﻈﻬﻮر ﺧﻄﺄﺧﻄﻮات أﻛﺜﺮ ﺗﻌﻘﻴﺪا ﻟﻠﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴﺎﻧﻴ
ﺚ ﻓﻘﻂ ﻋﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء ﻛﻞ ، ﻓﺎن اﺧﺘﺒﺎر ﻛﻴﺒﺎﻫﺎﺳﺎن ﻳﺒﺤﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ.ﻟﻴﺲ ﻗﻠﻴﻼ
.، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ ﻗﺼﲑ ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔﻃﺎﻟﺐ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﺮ ﻓﻮاﺋﺪ ﻛﺒﲑة ﻟﻌﻤﻠﻴﺔﳝﻜﻦ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء ان ﻳﻮﻓ، وﻟﻜﻲ وﻋﻼوة ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ
، ﻣﺜﻼ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺻﻼحﺠﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﺒﻮﻋﻪ ﺑﺘﺪاﺑﲑ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔﻓﺎن اﳋﱪاء ﻳﻘﱰﺣﻮن ان ﺗﻜﻮن ﻧﺘﻴ
، واﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻲ ﺗﻔﺴﲑ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﺿﺮورﻳﺎ وﻣﻔﻴﺪازﻳﺎدة ﳑﺎرﺳﻪ ﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺧﻄﺎ ﻣﻌﲔ أو ﺗﻘﺪﱘ 
، وإﻋﻄﺎء ﳕﺎذج ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﻖ ان ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻇﻠﻤﺎﻜﻦ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﳝ
، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﲑ ، واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﺎﳒﻐﺎﻧﱵواﳋ
.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺧﻄﺎء اﻷﺗﻘﺴﻴﻢ.ت
.وﳝﻜﻦ ان ﳛﺪث ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
ﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮنواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ.١
ﺑﻮﻟﺘﺰر راﻳﺎرﻳﺰ وأول ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﲢﻠﻴﻞ . ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي ﻣﻜﻮﻧﺎت أو ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔاي ﺧﻄﺄ
اﳉﻮاﻧﺐ اﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ﻫﺬﻩ٥٢.، وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ ، واﳌﻔﺮداتﻋﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﳋﻄﺎ 
، وﳘﺎ ﻋﻠﻢ ﻟﻐﻮﻳﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء، ﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ اﻷﺧﺬ ﲜﺎﻧﺒﲔاﻟﺜﻼﺛﺔ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ
:وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺷﺮح ﻟﻜﻞ ﻣﻦ. اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺼﻮﰐ
اﻷﺧﻄﺎء اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.أ
ﻧﻴﺴﻴﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪو .ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺘﻐﻴﲑات اﻟﺸﻜﻞ واﻟﺒﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺔﺧﻄﺄ
ص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﳌﻌﺮﺿﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎ- ﻴﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺼﺒﺢ اﳋﻄﺎوﻣﻌﻘﺪﻩ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻠﻲ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟ
، وﻫﻨﺎك ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺘﻌﺪﻳﺔ٦٢.، واﺣﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻓﻴﻜﻜﺎﺳﻲ ﻟﻠﻔﻌﻞ
، "ﱄ"ﻜﻴﻞ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ ، وﻫﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ اﺿﺎﻓﺘﻬﺎ إﱃ ﺗﺸ
، أو ﺳﺎم "ﲡﻨﺐ"و " اﻟﻘﻴﺎم"، "ﺗﻌﻠﻢ"، "ﻛﻮك"ﻛﻤﺎ ﰲ ﻛﻠﻤﻪ "i-ﱄ"، أو "اﳊﻖ--ﱄ"، " اﻧﻴﻘﻪ"
وﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﻘﱰن . "أﻛﻞ"، ﻣﺜﻞ ﻛﻠﻤﻪ اﻹﻃﻼق ﻻ ﻳﺘﻢ أﺿﺎﻓﻪ اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﺎتﻋﻠﻲ
ان ﺗﺘﻐﲑ "اﻓﻴﻜﺲ . ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ دﺧﻠﺖ اﻷﻣﺮ
، اﻟﻘﻄﺎر : ، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ"اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻲ"أو " ﲢﺪﻳﺚ"، "اﻟﺴﻌﻲ"، "ﻤﻴﻞﲢ"إﱃ 
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وﻻ ﻳﺰال ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻳﻘﱰن ﺑﺎﺧﺘﻼﻓﺎت ﰲ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ . ، وﲤﺘﺺ وﻳﻘﻮل ﻣﺮﺣﺒﺎواﳊﻔﺎظ، وﺣﺼﺔ
، "اﻟﺴﻌﻲ"، "ﲢﻤﻴﻞ"ان ﺗﺘﻐﲑ إﱃ "اﻓﻴﻜﺲ . اﻹﺻﻼﺣﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ دﺧﻠﺖ اﻷﻣﺮ
، وﲤﺘﺺ وﻳﻘﻮل واﳊﻔﺎظ، وﺣﺼﺔ،اﻟﻘﻄﺎر: ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻷﻣﺮ ﰲ اﻟﻜﻠﻤﺔ،"ﻋﻠﻲاﳊﻔﺎظ"أو " ﲢﺪﻳﺚ"
.اﻓﻴﻜﺲ-وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﳜﻠﻂ ﺑﲔ اﳌﺮء واﻻﺧﺮ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﻴﻜﺲ. ﻣﺮﺣﺒﺎ
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ.ب
ﰲ ﻣﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ ﻋﻠﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺧﻄﺄ.ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻌﺒﺎرة أو اﳉﻤﻠﺔﺎءاي ﺧﻄ
وﻣﻦ اﻻﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻲ اﳋﻄﺎ اﻟﺬي ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻜﺒﻪ ﻃﺎﻟﺐ .ﰲ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻨﺘﺠﺔ ، وﺧﺎﺻﺔاﳌ
و "ﻏﺮﻓﺔ"اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﺸﱰﻛﺔ . "ﻏﺮﻓﺔ اﳉﻠﻮساﻟﻀﻴﻮف ﰲ ":اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ
ﰒ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﻣﻮدﻫﺎف ، ﺟﻠﻮس ﻋﺪم اﳉﻤﻊ .وﻛﻼﳘﺎ ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﺸﻜﻞ اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ"ﺟﻠﻮس"
."ال"ﺑﲔ 
ﺳﻴﻤﺎﻧﺘﻴﻚ-ﻟﻴﻜﻴﺴﻜﻮاﳋﻄﺎء .ت
ﳘﻴﻪ اﳌﺮﺟﻮة ، أﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷاﺳﺘﺨﺪام أو اﺧﺘﻴﺎر ﻛﻠﻤﻪ أو ﻣﺼﻄﻠﺢﰲ وﻫﺬا ﺧﻄﺄ
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻘﻂ اﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻻ-، ﻓﺎن اﳋﻄﺄ اﻟﺘﺎﱄ.أو ﻟﻴﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎق اﶈﺎدﺛﺎت
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳋﻠﻔﻴﺔ، ٧٢اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻴﺎق اﻻﺗﺼﺎل،ﺔ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ دﻗﻛﻠﻤﻪ اﳊﻘﻴﻘﺔ
٨٢.اﳌﻮﺿﻮعو، واﳌﺸﺎرﻛﲔ، واﻷﻫﺪاف
65 .mlh ,gnicudortnI ,redroC tiP .S 72
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اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ.ث
، واﻟﻌﺒﺎرات أو ﻋﻠﻲ اﳌﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ، ﺳﻮاء ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻜﻠﻤﺎتاي ﺧﻄﺎء
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ أﻋﻼﻩ ﺧﻄﺄ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔﻋﻨﺪﻣﺎ ﳝﻜﻦ ان ﲢﺪث ﻫﺬﻩ .اﳉﻤﻞ
م ، واﳋﻄﺎ ﰲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت ﻓﻘﻂ ﳛﺪث ﰲ اﺳﺘﺨﺪا(ﺷﻔﻬﻴﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﻪ)اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﺷﻜﺎل
(.اﻟﺴﻤﻊ)وﺗﻘﺒﻞ ( اﳊﺪﻳﺚ)، ﺳﻮاء اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﻤﻮﻳﺔ
أو اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲﺔﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﻄﻘﻴ(. ١
ﻣﻦ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﰲ اﻟﺪراﺳﺎت ﺻﻮات وأرﺳﺨﻬﺎ ﻗﺪﻣﺎ، وأﻛﺜﺮﻫﺎ ﺣﻈﺄ وﻫﻮ أﻗﺪم ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻷ
وﻳﺮﺟﻊ اﻟﺴﺮ ﰲ ذﻟﻚ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع، وإﱃ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﳌﻴﺪان اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻪ، ﻓﻬﻮ . ﻛﻠﻬﺎاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  
ﻳﺪرس ﻧﺸﺎط اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ، وﻣﺎ ﻳﻌﺮض ﳍﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺎت، ﻓﻴﻌﲔ ﻫﺬﻩ اﻷﻋﻀﺎء 
وﳛﺪد وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ ودور ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻄﻖ، ﻣﻨﺘﻬﻴﺎ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ إﺻﺪار اﻷﺻﻮات ﻣﻦ 
٩٢.ﺘﻜﻠﻢﺟﺎﻧﺐ اﳌ
ذﻟﻚ اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺬي ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺪراﺳﺔ ﺣﺮﻛﺎت : ﺔ ﻫﻮوﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻨﻄﻘﻴ
أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻧﺘﺎج أﺻﻮات اﻟﻜﻼم، أو اﻟﺬي ﻳﻌﺎﰿ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻧﺘﺎج اﻷﺻﻮات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
.وﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻹﻧﺘﺎج
وﻗﺪ ﺟﺎءت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻄﻘﻲ ﰲ دراﺳﺔ اﻷﺻﻮات،
.وﻧﻄﻘﻬﺎ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ أﺧﺮى، وﲢﺪﻳﺪ ﻧﻘﺎط اﻟﻨﻄﻖ وﺗﻌﻴﲔ ﺣﺮﻛﺎت أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻄﻖ
74 -64م، ص0002ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، دار ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮ، دط، ٩٢
أو اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ٠٣ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ(. ٢
وﻫﺬا اﻟﻔﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﻴﺎ، وﻫﻮ ﳝﺜﻞ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﺑﲔ ﻋﻠﻢ 
١٣.اﻷﺻﻮات اﻟﻨﻄﻘﻲ وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺴﻤﻌﻲ
اﻷﺻﻮات ﺑﻌﺪ ﻧﻄﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، وﻳﻌﲎ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺪرس » : وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﲝﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪر اﻟﺼﻮت وﺳﻌﺔ اﻟﺬﺑﺬﺑﺔ واﳌﻮﺟﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺮﻧﲔ، أي ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻘﺎﳍﺎ إﱃ اﻷذن 
٢٣.
وﻗﺪ ﻇﻬﺮ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻔﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ، واﻟﱵ
ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﺘﻄﻮرة ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺼﻮت دراﺳﺔ ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻴﺔ،أﻓﺎدت ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات 
.ﻓﺘﻘﻮم ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت واﳌﻮﺟﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﳌﻨﺘﺸﺮة ﰲ اﳍﻮاء
ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺴﻤﻌﻲ(. ٣
ﻋﻠﻢ ﻳﻌﲏ ﲟﺎﻫﻴﺔ :  وﻫﻮ أﺣﺪث ﻓﺮوع ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق، وﻳﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
٣٣.اﻟﺴﻤﻊإدراك اﻷﺻﻮات وﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ، أي ﻳﺪرس ﺟﻬﺎز 
:وﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات اﻟﺴﻤﻌﻲ ذو ﺟﺎﻧﺒﲔ ﳘﺎ
ووﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ أذن اﻟﺴﺎﻣﻊ، : ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻀﻮي ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ-
.وﰲ ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﻴﺔ اﳉﻬﺎز اﻟﺴﻤﻌﻲ ووﻇﺎﺋﻔﻪ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت
..94ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ،ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، ص: ﻳﺮاﺟﻊ. وﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءscitsuocAاﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ ٠٣
.84اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص١٣
.324ص/1ﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮ ﳒﻲ وراﺟﻲ اﻷﲰﺮ، اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ، ﳎـ ٢٣
.324ص/1اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﳎـﳌﺮﺟﻊ٣٣
اﻟﺴﻤﻊ ﻳﺮﻛﺰ ﺟﻬﻮدﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺗﺄﺛﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺬﺑﺬﺑﺎت ووﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء : ﺟﺎﻧﺐ ﻧﻔﺴﻲ-
. ، وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدراك اﻟﺴﺎﻣﻊ ﻟﻸﺻﻮات وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻫﺬا اﻹدراك(اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص) 
٤٣.
ﻟﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﺪرس اﻟﺼﻮﰐ ﺗﻄﻮرا وﺗﻘﺪﻣﺎ ﻣﺪﻫﺸﺎ ﺑﻔﻀﻞ اﻵﻻت واﻷﺟﻬﺰة اﳌﺘﻄﻮرة، ﺣﻴﺚ 
ة ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ، واﻛﺘﺸﻔﻮا أن ﻣﺎدة اﺳﺘﻄﺎع اﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺻﻮﺗﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪ
ﲝﺜﻬﻢ؛ أي اﻟﺼﻮت اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﺑﺄﺳﻠﻮب ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ 
.اﻵﺧﺮ
ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ وﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻊ ﻋﻠﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ٥٣،اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﺄ
إﺗﻘﺎن اﳌﻔﺮدات واﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺿﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ ﺿﻤﺎﻧﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرﻩ ٦٣.ﰲ ﺧﻄﺎء
.ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻢ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﻤﻊ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺤﺪث ﻫﻮ اﳌﺘﻜﻠﻢ اﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ
، وﺳﻮف ﻳﺸﻌﺮ اﳋﻄﺎب ﺳﺮﻳﻊ ﺟﺪا، واﻧﻪ ﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺻﻠﻴﺔدون اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌ
ﻌﺔ اﻷﺧﻄﺎء ﻏﲑ اﻟﺸﺎﺋ.، ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻢﺢﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻮاﺿ
.، واﻟﱵ ﲢﻮل اﻟﻨﺺ وﻣﻌﻨﻴﺔ ﳐﺘﻠﻒ ﲤﺎﻣﺎﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻷﺻﻮات
اﻷﺧﻄﺎء اﳉﻐﺮاﰲ.ج
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، وﳛﺪث ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺼﻮﺗﻴﺔﻛﻤﺎ اﳋﲑ . اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔءوﻫﺬا ﻫﻮ اﳋﻄﺎ
(.اﻟﻘﺮاءة)أو ﺗﻘﺒﻞ ( اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ)، اﻣﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔاﻟﻠﻐﺔاﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻓﻘﻂ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳋﻄﺄ
ﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﳛﺪث إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ واﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﰲ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻫﻮ اﳋﻄﺄ
ﻋﻠﻲ .اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ، واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻟﺼﲔ واﳍﻨﺪأو ﻛﻴﻔﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔﺷﻜﻞ رﺳﺎﺋﻞ و 
، وﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﺜﲑ ﺧﻄﺎاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻦ
اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻟﻘﺮاءﻩ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻳﺎن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻟﻐﺘﻬﻢ 
، ﲝﻴﺚ دﻩ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻌﻘﺪﻩ ﻛﻤﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﺤﻮياﳉﺎﻧﺐ ﺟﺮاﻟﻮاﱐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎ.اﻻوﱄ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
.ﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻐﺮﻗﻪ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻘﺎﻋﺪة ﺑﺄﻛﻤﻠﻬﺎ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻪاﻟﺴﻴﻄﺮة ﺗﺎﺧﺬ أﻗﺼﺮ ﺑ
اﻟﻔﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﻮﻟﺪﻫﺎ اﻟﻨﻤﻮذج.٢
اي ٨٣truB ,yaluDو nehsarK٧٣,redroCﻳﺘﻢ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ  . ، أو ﲨﻠﻪﰲ ﺷﻜﻞ وﻟﺪت ﻣﻦ ﻛﻠﻤﻪ واﺣﺪﻩﺧﻄﺄ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
وﻗﺪ . اﻟﺬي ﻳﻌﲏ أزاﻟﻪ ﻋﻨﺼﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﲨﻠﻪ أو ﲨﻠﻪ واﺣﺪﻩ، اﻹﻏﻔﺎل.أ
٩٣.ادي اﻻﺧﺘﻔﺎء إﱃ ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ أو اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ اﻗﻞ دﻗﻪ
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، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ أﺿﺎﻓﻪ ﻋﻨﺼﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺿﺮورﻳﺔ ﰲ ﻋﺒﺎرة اﻹﺿﺎﻓﺎت.ب
٠٤.أو ﲨﻠﻪ اﻟﺒﻨﺎء
١٤.ﳑﺎ ﻳﻌﲏ ان اﳋﻄﺎ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء ﻳﺸﻜﻞ ﻋﺒﺎرة أو ﲨﻠﻪ ﰲ ﺧﻄﺎب، اي إﺑﺪاﻋﺎت.ت
، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻔﺮز أو ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﲨﻠﻪ أو ﲨﻠﻪ اﻟﺒﻨﺎء ﺑﺸﻜﻞ اي ﺗﺴﻠﺴﻞ.ث
.ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ أو ﻏﲑ ﻣﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ
اﻟﻔﺌﺔ اﳌﻘﺎرﻧﺔ.٣
ﺎ ﰲ اﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐـﺔ اﳌﺴـﺘﻬﺪﻓﺔ اﺳـﺘﻨﺎدا إﱃ وﻫـﺬا ﺧﻄـtruBوyaluDوﻳﻌﱪ ﻋـﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﻔﺌـﺔ 
:اﳌﺪرﺟﺔ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺧﻄﺎ ﻛﻮﺑﺮاﻳﻒ ﻫﻲ٢٤.ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﺎﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ ام ﻻ
أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺪﺧﻞ.أ
ﻧﺴــﻤﻴﻬﺎ ﺧﻄــﺎ اﻟﻠﻐــﺔ sdrahciR٣٤.وﻫــﻲ اﻷﺧﻄــﺎء اﻟﻨﺎﲨــﺔ ﻋــﻦ اﻟﺘــﺎﺛﲑ اﻟﺴــﻠﱯ ﻟﻠﻐــﺔ اﻻوﱄ
٥٤.اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻳﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪاﺧﻞ إﻳﻪ أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻨﻤﺎذج ٤٤.اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
ﺧﻔﺾ اﻹﻧﺘﺎج(. ١
إﻧﺘﺎج(. ٢
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اﻹﻧﺘﺎج اﳋﺎﻃﺊ(. ٣
ﺗﻔﺴﲑ ﺧﺎﻃﺊ(. ٤
اﳌﺘﻄﻮراﳋﻄﺄ.ب
ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻹﺗﻘﺎن اﳌﺘﺰاﻳﺪ ﺿﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ واﻷﻃﻔﺎل اﻟﺼﻐﺎر ﻻ اي ﺧﻄﺄ
ن اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﺑﻠﻐﺘﲔ داﺧﻞ اﻟﺸﺒﻜﺔ وﻳﺴﻤﻲ ﻫﺬا اﳋﻄﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺄ٦٤.ﳜﻄﺊ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
وأﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر ٧٤.ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻻ ﺗﺰال ﳏﺪودﻩ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔواﻟﱵ ﺳﺘﻈﻬﺮ 
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﱵ وﺻﻔﺖ ﻟﻪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ ﳝﻜﻦ ان 
.ﻣﺒﺎﻧﻐﺎن
اﻟﻐﻤﻮض اﻷﺧﻄﺎء .ت
أﻣـﻲ :ﻋﻠـﻰ ﺳـﺒﻴﻞ اﳌﺜـﺎل٨٤.ﻳﺼـﻨﻒ ﻛﺨﻄـﺎ ﺗـﺪﺧﻞ أو ﻛﻴﱪﻣﺒﺎﻧﻐـﺎن ﰲ ان واﺣـﺪوﻫﺬا ﺧﻄﺄ
ﳝﻜــﻦ ان ﺗﻈﻬــﺮ ( أﻣــﻲ)ﳌــﺮﺗﻜﱯ اﳌﺆﻧــﺚ ( ﻳــﺬﻫﺐ)اﺳــﺘﺨﺪام اﻷﲰــﺎء اﻟﺬﻛﻮرﻳــﺔ ﻳــﺬﻫﺐ إﱃ اﻟﺴــﻮق 
اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺎﺛﲑ أﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐـﺔ اﻧﺪوﻧﻴﺴـﻴﺎ اﻟـﱵ ﱂ ﺗﻜـﻦ ﺗﻌـﺮف اﻟﻔـﺮق ﰲ ﺷـﻜﻞ اﻟﻔﻌـﻞ ﺳـﻮاء ﻣـﻦ 
ة ﰲ ان واﺣـﺪ ﳝﻜـﻦ اﻋﺘﺒـﺎرﻩ ﻣﻈﻬــﺮا ﻣـﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ أﺧﻄـﺎء اﳌــﺘﻌﻠﻢ ﱂ ﺣﻴـﺚ ﻧـﻮع اﳉـﻨﺲ أو ﻋـﺪد اﳉﻨــﺎ
.ﻳﻜﻦ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻐﻴﲑات ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻧﻮع اﳉﻨﺲ أو ﻋﺪد اﳉﻨﺎة
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اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻔﺮﻳﺪة.ث
.اﻟﱵ ﻻ ﺗﻌﻜﺲ أﺧﻄﺎء اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﻟﺘﻄﻮراتاي ﺧﻄﺄ
ﻓﺌﺎت اﺛﺎر اﻻﺗﺼﺎﻻت.٤
، اي ﲡﻤﻴﻊ اﻷﺧﻄﺎء اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ yksrapiKو truBوﻗﺪ ﺻﺎغ ﻫﺬا اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ ﻷول ﻣﺮﻩ 
:ﻳﺘﻢ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺌﺔ إﱃ اﺛﻨﲔ٩٤.اﻟﺘﺎﺛﲑ ﻋﻠﻲ ﻓﻬﻢ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل
اﻷﺧﻄﺎء اﶈﻠﻴﺔ.أ
:، ﻣـــﺜﻼﻤﻠـــﺔ أو اﳋﻄـــﺎب ﻛﻜـــﻞاي اﻷﺧﻄـــﺎء اﻟـــﱵ ﻻ ﺗﺴـــﺒﺐ ﻛﻴﺸـــﺎﻻﻫﺒﺎﻫﺎم ﳓـــﻮ ﻣﻌـــﲏ اﳉ
، ﻓـﺎن ﺗﻜﺮار اﻟﻜﻠﻤـﺔ ﰲ اﳉﻤﻠـﺔاﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﻋﻠﻲ ."ﺷﺨﺼﺎ٠٠٣اﻟﻌﺪد اﻹﲨﺎﱄ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ اﳉﺪد ﺑﻠﻎ "
.ﻓﻬﻢ اﳌﻌﲏ ﻻ ﻳﺰﻋﺞ ﻋﻠﻲ اﻹﻃﻼق
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.ب
ﺳﻮء ﻓﻬﻢ أو ﻋﺪم وﻫﺬا ﺧﻄﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﺪﻣﲑ ﻣﻌﲏ اﳉﻤﻠﺔ أو اﳋﻄﺎب ﻛﻜﻞ ﳑﺎ ادي إﱃ
.، ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﲢﺪث ﻋﻨﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻓﻬﻢ ﰲ اﻻﺗﺼﺎل
اﻟﺨﻄﺄﻋﻮاﻣﻞ.ث
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ﻻن اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﱂ ﻳﻔﻬﻤﻮا أو ﻳﺘﻘﻦ اﻟﻨﻈﺎم ، وذﻟﻚﻷﺧﻄﺎء اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻜﻔﺎءةا
وﰲ ﺣﲔ ان اﻻرﺗﺒﺎك أو اﳋﻄﺎ اﻟﺬي ﻗﻴﻞ ﺣﺪث ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻮاﻣﻞ .اﳌﺴﺘﻬﺪف اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﻠﻐﺔ
، أﺷﻌﺚ س، واﻟﻌﻤﻞ ﰲ اﻟﺼﻴﺪ اﻟﻜﻴﱰﻳﺒﻮرو، واﻟﻨﻌﺎﺑﺮﻓﻮرﻣﺎﺳﻲ، وﻧﻘﺺ اﻟﱰﻛﻴﺰ، واﻹرﻫﺎق: ﻣﺜﻞ
٠٥.وﻫﻜﺬا
و ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ .ﻤﻮﻋﻪ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، واﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ ﳎﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ
ﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت ، وﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ ، وﻫﻲ اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘاﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ أرﺑﻌﻪ ﻣﺼﺎدراﻷﺧﻄﺎءnworB
.، وﺳﻴﺎق اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻻﺗﺼﺎلاﻟﺒﻴﻨﻴﺔ
.ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺣﺎدﻳﻪ.١
.اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺘﻌﺪد اﻟﻠﻐﺎت ﻣﻴﺎدي اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳋﻄﺎ اﻟﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻟﺬﻟﻚ .اﻟﻨﺤﻮي اﳉﺪﻳﺪوﺣﱴ اﻵن ﻣﺎﻟﻮﻓﺔﻷﻧﻪ ﻫﻮ أﺳﺎﺳﺎ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﻗﺒﻞ ان ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﱰﲨﻪ اﻟﻨﺤﻮي ﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐاﻟﻨﺤﻮي اﻻوﱄ
.ﺗﻌﻠﻤﺖ
ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺪاﺧﻠﺔ.٢
اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ.وﳝﺜﻞ اﻟﻨﻘﻞ اﻷﺣﺎدي اﻟﻠﻐﺔ ﻋﺎﻣﻼ رﺋﻴﺴﻴﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺒﻠﻎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﳛـﺪث ﻫـﺬا اﳋﻄـﺎ ﻋـﺎدﻩ ﰲ اﳌﺮاﺣـﻞ .اﻟﺬي ﻳﺴـﺒﺒﻪ اﳍـﺪف اﻟﻠﻐـﻮي اﻟـﺬي ﻳﺪرﺳـﻪ ﻃـﻼب ﺗﻠـﻚ اﻟﻠﻐـﺔ
.وﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺸﲑ إﱃ ان ﺗﻘﺪم اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺒﻜﺮ–اﳌﺒﻜﺮة 
اﻹﻓـــﺮاط ﰲ ( ا)، وﻫـــﻲ ﲢـــﺪث داﺧـــﻞ اﻟﻠﻐـــﺔ إﱃ أرﺑـــﻊ ﻓﺌـــﺎتﺗﺼـــﻨﻴﻒ ﻫـــﺬﻩ اﻷﺧﻄـــﺎء اﻟـــﱵsdrahciR
اﻟﻨـﺎﺟﻢ ﻋـﻦ ﻗﺎﻋـﺪﻩ اﳊـﺪ اﳋﻄـﺄ)ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺎﻋـﺪة اﳉﻬﻞ ﺑﺎﻟﻘﻴﻮد اﳌﻔﺮوﺿﺔ ( ب( )اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﳌﻔﺮط)اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ 
ﻻن أﺧﻄـــــﺎء ﺗﻄﺒﻴـــــﻖ اﻟﻘﻮاﻋـــــﺪ ﻟﻴﺴـــــﺖ )ﻖ ﻏـــــﲑ اﻟﻜﺎﻣـــــﻞ ﻟﻠﻘﻮاﻋـــــﺪ اﻟﺘﻄﺒﻴـــــ( ج( )٢ﻣـــــﻦ اﻟﺘﻨـــــﺎزل ﺑـــــﺎء 
١٥.ﺑﺴﺒﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻔﻬﻮم ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳋﻄﺄاﳋﻄﺄ)و اﻻﻓﱰاض اﻟﻨﺎﻗﺺ اﳌﻔﻬﻮم ( ﻛﺎﻣﻠﻪ/ﻣﺜﺎﻟﻴﻪ
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻢ.٣
اﻟﱵ ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺄواﳋﻄﺄ، ﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﺼﺪرا رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻟﻠﺨﻄﺄاﻟﺸﻲء اﻟ
، ﲝﻴﺚ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﳚﻌﻞ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺧﺎﻃﺌﻪ ﺣﻮل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢم وﺟﻮد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪوﻗﻌﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪ
.وﻫﻮ ﺧﻄﺮ وﻳﺆدي إﱃ ﺗﻔﺴﲑ ﺧﺎﻃﺊ وﲢﺪث أﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ.اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻢ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل.٤
، واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ أﻓﻜﺎرﻩ. ﺔ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢﻫﺬﻩ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻟﻴﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄ
ﻴﺎن ﻗﺒﻮﻟﻪ رع اﻟﺬي ﻻ ﳝﻜﻦ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣاﻟﺸﺎ-اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ.ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت ﳐﺘﻠﻔﻪ
.، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ان ﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺘﻠﻘﻴﺔﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﻠﻢ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
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وﻳﺆدي ذﻟﻚ إﱃ ﺛﻼﺛﻪ أﻣﻮر، . ﻌﻮاﻣﻞﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﳋﻄﺎ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟ
ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎت ( ٣، و ﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔا)٢، و ﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃﺗﺄ( ١: ﻫﻲ
.اﳌﺴﺘﻬﺪف
ﺗﺎﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻷوﱃ.١
أﺟﻨﺒﻴﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎﺛﲑ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ أول /وﻻ ﳝﻜﻦ ﻟﻌﻤﻠﻴﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ
وﻟﻠﻤﺤﺎل اﻟﻴﻪ ﻋﺎﻣﻞ إﳚﺎﰊ ﻳﺪﻋﻢ .ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﳌﺘﻌﻠﻢ أو اﳌﻌﺮوف ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻊ ﻧﻘﻞ اﳌﺼﻄﻠﺢ
، وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ان ﻳﻜﻮن ﺳﻠﺒﻴﺎ أو ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﺗﻘﺎﻧﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔان ﻳﺼﺒﺢ ﰲ
اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن " :deirFو ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ ٢٥.ﺷﻴﻮﻋﺎ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﺣﺎﺟﺰا ﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
٣٥.ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ ﺳﻴﻈﻬﺮون ﺳﻴﻼﻟﻮ ﻛﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ أو اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ واﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺳﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ وﺑﺮاﻳﺔ ان أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪodaLوﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﺒﻴﺎن 
ﻣﺘﺰاﻳﺪا ﻣﻦ ﺑﺮاﺑﺪان ﺑﲔ ، ﻓﺎن ﻋﺪداوﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ. ن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺳﻬﻮﻟﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ إﺗﻘﺎ
٤٥.، وأﻛﺜﺮ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔاﻻﺛﻨﲔ
، اي اﻟﺘﺪاﺧﻞ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻲ اﳌﺴﺘﻮي اﻟﻌﻤﻠﻲ، ﳝﻜﻦ ان ﳛﺪث وﲞﻼف اﻟﺘﺪﺧﻼت اﳍﻴﻜﻠﻴﺔ
ان اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺎت ﰲ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻳﻨﻄﻮي أﻳﻀﺎ 
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، ﳝﻜﻦ ان ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺎﻃﺌﺎ إذا وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ.ﻋﻠﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺆدي إﱃ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ
ان اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻴﻜﻮن اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﲔ٥٥.ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﶈﻠﻴﺔ
٦٥.داﺋﻤﺎ واﺣﺪا ﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻇﻬﻮر أﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﺴﺒﻪ ﻛﺒﲑﻩ ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ
، ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﺘﺎﺛﲑ ﺮض ﻟﻪ ﻛﻞ ﻣﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺎت اﻻﺟﻨﺒﻴﻪوﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ان اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺳﻴﺘﻌ
ﳓﻮ وﻋﻠﻲ ﻃﻮل ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ.ﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﺷﻌﻮرا ﰲ اﻷﻳﺎم اﻻوﱄ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.إﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ، ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﺗﺎﺛﲑ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﺳﻴﻨﺨﻔﺾ ﻣﺮﻩ أﺧﺮى
اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.٢
اﻻﺟﻨﺒﻴﻪ إﺗﻘﺎن /، واﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻻﺿﺎﻓﻪ إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺪﺧﻞ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺣﱴ .ﻔﺴﻬﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ أو ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻧ
واﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱄ اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺘﻬﻢ ﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﻫﻲ أﻛﱪ ﻣﺼﺪر ﻟﻠﺨﻄﺄﻳﺒﲔ ان اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟ
ﺾ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ، اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌر أﻛﱪ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
٧٥.ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت
، ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﳌﻌﻘﺪة ﻧﺴﺒﻴﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺜﺎلاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ﻣﺸﺎرﻛﻪ اﻷدب ﺣﱴ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﺎن اﻟﻌﺮب وﺣﺪﻫﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ .
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اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ وﺗﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﲝﻴﺚ أوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻻ ﺗﺰال 
.ﺗﻔﻌﻞ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء
ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.٣
:، ﻣﺜﻞأﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
اﻟﻨﻤﻮذج.أ
.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ واﳊﺎﺟﺔ إﱃ ﳕﻮذج ﻟﻐﺔ ﺟﻴﺪﻩ واﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻠﻲ اي ﺣﺎل
، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﻪ اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺴﺠﻴﻞوذﻟﻚ ﻻن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻋﺎدﻩ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ واﳌﺴﺘﻔﺎدة 
ﻗﻞ ﺟﻴﺪﻩ ﳋﻄﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻃﺮاز اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺬي ﻫﻮ أﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﺴﺒﺐ ا.أﺧﺮىواﺳﺘﺪﻋﺎء وﺗﻘﻠﻴﺪ ﻣﺮﻩ 
.
، وﻛﻠﻬﺎ أو اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻮاﻣﻴﺲوﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﳕﺎذج اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ
٨٥.ﺒﺎﻫﺴﺎأﺻﺒﺤﺖ ﻣﺮﺟﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﺑﻴ
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ.ب
ﻗﻞ ﺗﻘﻨﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻨﻬﺠﻴﻪ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أ، ﻛﺎﻧﺖﻦ ﺑﲔ ﺑﻌﺾ أﺳﺒﺎب اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮﻳﺔوﻣ
ﻮﻳﺔ واﺣﺪة ، ﻓﺎن اﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﱵ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻲ ﻣﻬﺎرات ﻟﻐاﳌﺜﻞ٩٥.اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ
ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﱰﲨﺔ .ﻗﻞ ﺗﻄﻮرا ﲝﻴﺚ ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎءﺳﻴﺠﻌﻞ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻷﺧﺮى أ
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، ﻓﻘﻂ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻲ إﺗﻘﺎن اﻟﻨﺤﻮي وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎلﻮﻳﺔ أو اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺤ
.، ﺗﺼﺒﺢ ﻗﺪرﻩ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺿﻌﻴﻔﻪوﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ.اﳌﻬﺎرات ﰲ اﻟﻘﺮاءة واﻟﱰﲨﺔ
اﳌﻮاد.ت
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﳌﺜﺎل اﳌﻌﻄﻲ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ ﺴﺒﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺣﺪوث ﺧﻄﺄﻗﺪ ﺗﺘ
.، وﻫﺬا ﻫﻮ اﳉﺎﻧﺐ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذجاﳉﺎﻧﺐ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺟﺪا ﲟﺎ ﺳﺒﻖ.ﺻﺤﻴﺢأو ﻏﲑ 
، ﺳﻮاء ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺪرس أو ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ ﺎﺳﺎ ﻣﺎ ﰎ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻨﻤﻮذجواﳌﺎدة ﻫﻲ أﺳ
.أو ﻗﺎﻣﻮس
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
اﻟﺒﺤﺚﺔﻃﺮﻳﻘ
ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ ووﺟﻬﺘﻪ.أ
واﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳉﻬﺪ .واﺣﺪﻩ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚﻃﺮﻳﻘﺔ
واﳌﻨﻬﺠﻲ واﳊﺮج واﳌﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ( اﻟﺪﻗﻴﻖ)اﻟﺪﻗﻴﻖ 
.ﻛﻤﺎ ان اﻟﺒﺤﻮث ﻧﺸﺎط ﻋﻠﻤﻲ ﳝﺮ ﺑﻌﻤﻠﻴﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔ.٠٦اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
.، ﻓﻠﻴﺴﺖ ﲨﻴﻊ اﻻﻧﺸﻄﺔوﻣﻊ ذﻟﻚ
إذا  .ﻋﻠﻲ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻻﺟﺎﺑﻪ وﻛﺬﻟﻚ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ
ﻠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ وﻻ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﻃﻮﻳﻠﺔﻛﺎن ﳝﻜﻦ ﺣﻞ اﳌﺸﻜ
.اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻜﻠﻪ"
، وﺗﻨﺘﻘﺪ ، واﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ، واﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔاﻟﻌﻠﻤﻲ ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ 
.١٦اﻓﱰاﺿﺎت اﻗﱰاح اﻻﻓﱰاﺿﺎت ﺣﻮل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻫﻨﺎك اﻋﺮاض اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
، واﻟﺘﺎﻛﺪ ﻣﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﻖ، (واﺣﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪﻩ)ف اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ وﻳﻬﺪف اﻟﺒﺤﺚ إﱃ اﻛﺘﺸﺎ
.ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻫﻨﺎك ﺣﻞ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ، ﲝﻴﺚوﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﳊﻘﺎﺋﻖ
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٦٣
، ﻓﺎن دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﺟﺮاء ﲝﻮث ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺸﻴﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﺪﻓﺎعوﲤ
ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ .وﻣﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ وﲡﺮﻳﺒﻴﺔ واﻧﺘﻘﺎدﻳﻪ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺤﺜﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺻﻮت اﻟﻠﻐﺔ اﶈﻜﻴﺔ
واﳉﺎﻧﺐ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﲔ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ،، ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﺧﱰﻗﺖﻟﻐﺔ واﺳﻌﻪ ﺟﺪا
ﻋﻠﻢ )ﻔﺮادات، ﺗﻜﺴﺘﻴﻠﻮ اﳌﻋﻠﻢاﳌﻌﺮوف أﻳﻀﺎ ﺑﺎﺳﻢ-، دﻻﻻت، اﳌﻌﺠﻤﻴﺔ ﺣﱴ()
.٢٦ﻓﻘﻪ اﻟﻠﻐﺔ، وﻋﻠﻢ (اﻟﻨﺺ
ﺑﺎﻻﻗﱰان ﻣﻊ ( اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت)ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﳛﺪد ﻫﺪف ﻛﺎﺋﻦ اﳍﻮﻳﺔ 
.اﻟﺴﻴﺎق اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺪراﺳﺔ
وﻟﺬﻟﻚ .ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﻓﺤﺼﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﱄ اﳌﻜﺎناﳌﺒﺎﺷﺮ ﰲ ﳎﺎل اﺟﺮي ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و 
:وﻳﺆﻛﺪ ذﻟﻚ أﻳﻀﺎ اﻟﺘﺎﱄ. ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث ﻫﻮ ان ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
ﻣﻊ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ  )hcraeser dleif(وﻧﻮع اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻫﻮ
ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻮﺻﻔﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲ .ﻛﻴﻠﻮﻛﻮاﺳﻲ واﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻓﺤﺼﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻛﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﺒﺤﻮث اﳌﻜﺮﺳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﻻﺣﺪاث ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ اﻻداة
.٣٦، واﻟﻔﻜﺮ اﻟﻨﺎس ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﳎﻤﻮﻋﻪﻧﺸﻄﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﺼﻮر، واﻻﻋﺘﻘﺎدواﻻ
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، ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻮﺻﻔﻲ ﻟﻠﺒﺤﻮثاﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟ. ﺠﺎ ﻧﻮﻋﻴﺎ
وﲤﻴﻞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ إﱃ .ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ
، ﻳﺆﻛﺪ وﰲ ﻣﻮﻟﻴﻨﻎ ﻫﺎﻟﻴﲏ. اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻮﻋﻲﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺮاء وﰲ ﻣﻌﲏ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺧﺎﺻﻪ ﰲ 
:ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
وﻳﺴﺘﺨﺪم . ، أو ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖاﳌﻼﺣﻈﺎت ، واﳌﻘﺎﺑﻼتﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ اﻟﱵ
، ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أﺳﻬﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ أوﻻ.
، ﻓﺎن ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ وﺛﺎﻟﺜﺎ.، ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪوﺛﺎﻧﻴﺎ.ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ
ﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻲ أﳕﺎط اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وﺗﺎﻗﻠﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳ
.٤٦ﺻﻮدﻓﺖ
اداة اﻟﺒﺤﺚ.ب
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ، ﻫﻨﺎك أﻣﺮان رﺋﻴﺴﻲ ان ﻳﺆﺛﺮا ﻟﺪي اﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮثو 
ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم اﻟﺼﻚ ﻫﻮ اﳉﻬﺎز.٥٦، اي اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداات وﻧﻮﻋﻴﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺤﻮث
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اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻛﺎدﳝﻴﻪ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺎداﻩ ﻟﻘﻴﺎس ﻗﻴﺎس اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ان ﺗﻠﱯ 
.٦٦أو ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻣﺘﻐﲑ
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ .، اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ أداﻩ اﻟﺒﺤﺚ أو ﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﻧﻔﺴﻬﻢﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
(:noitusaN)، و ﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰﺑﺎداﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ
.، ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺧﻴﺎر آﺧﺮ ﺳﻮي ﺟﻌﻞ اﻹﻧﺴﺎن أداﻩ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ وﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ"
.واﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ ان ﻛﻞ ﺷﻲء ﻻ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺷﻜﻞ ﳏﺪد
اﳌﺸﻜﻠﺔ، وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﻮث، واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، واﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ، وﺣﱴ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺤﻮث، واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ، اﳌﺸﻜﻠﺔ ، وﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺒ.ﲨﻴﻌﺎ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﺑﻴﻘﲔ وواﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
وﺣﱴ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ، واﻹﺟﺮاءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
٧٦".ﻗﺒﻞ
اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﺒﺤﻮث ﳑﺎﺛﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻟﻪ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ أداة، ﺑ(noitusaN)ﻰوﻓﻘﺎ ﻋﻠ
:اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻊ اي ﺣﺎﻓﺰ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﳚﺐ ان ﻳﻜﻮن ذا اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺑﻮﺻﻔﻬﻢ أداﻩ ﺣﺴﺎﺳﺔ وﳝﻜﻨﻬﻢ ان ﻳﺘﻔﺎﻋﻠﻮا .١
.ﻣﻐﺰى أو ﻟﻴﺲ اﻟﺮﻗﻢ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺒﺤﺚ
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.ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﺎداﻩ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ ﲨﻴﻊ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺪوﻟﺔ وﳝﻜﻦ ﲨﻊ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﰲ ان واﺣﺪ.٢
ﺎ ان ﻟﻨﻔﻬﻢ اﻧﻪ ﳚﺐ ﻋﻠﻴﻨ. وﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﻬﻢ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﲟﺠﺮد اﳌﻌﺮﻓﺔ.٣
.، ﻣﻴﻴﻼﻣﻴﻨﻴﺎ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎاﻷﺣﻴﺎنﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ
وﳝﻜﻨﻬﺎ ان ﺗﻔﺴﺮ ذﻟﻚ، . ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ واﻻداﻩ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻮر ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ.٤
.، وان ﺗﻜﻮن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﻔﻮرﺮﺿﻴﺔ ﻓﻮرا ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﲡﺎﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔوان ﺗﻠﺪ اﻟﻔ
اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺼﻚ اﻹﻧﺴﺎن ان ﻳﺎﺧﺬ 
، ﻲ اﻟﻔﻮر ﻛﻤﻌﻜﻮس ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ، واﻟﺘﻐﻴﲑاتﲨﻌﻬﺎ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻠ
.٨٦واﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎت
وﻳﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ ان اﳌﻌﲏ ﺑﺎﻟﺼﻚ ﻫﻮ أداﻩ ﲝﺜﻴﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أﺟﻞ 
ﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﻻداﻩ وﰲ ﻫﺬ.اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ واﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
.اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث دﻗﻴﻘﻪ وﺷﺎﻣﻠﻪ
اﻟﻮﻗﺖ وﻣﻜﺎن اﻟﺒﺤﺚ.ت
.٨١٠٢ﻣﺎرس ٧٢- ﻣﺎرس١٢اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻗﺪ ﰎ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ
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اﳍﺪف ﻣﻦ .وﻛﺎن ﻣﻮﺿﻮع اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ
، اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ ﻣﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻧﻘﻄﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﻜﺎﺋﻦ اﻟﺒﺤﺚ أو
ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ .اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻓﺤﺺ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺨﺘﺎر ﺑﻴﺎﺗﺎﻧﻐﺴﻴﺎﻧﺘﺎر ﺟﻴﻢ
:ﳐﱪا اﻟﺒﺤﺚ
. اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﳌﺨﺘﺎر ﺑﻴﻼﺗﺎﻧﻐﺴﻴﺎﻧﺘﺎر.١
ل ﻋﻠﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻼﻣﺢ اﻻﺳﺎﺳﻴﻪ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﲔ اﳊﺼﻮ 
.وﺗﺎرﻳﺦ إﻧﺸﺎء اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻣﺪرﺳﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.٢
.اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت دﻗﻴﻘﻪ
.اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن.٣
داﻋﻤﻪ ﺟﺪا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﻪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﰲ ﺳﺎﻧﱰﻳﺎﰐ 
.ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.٤
ﺆوﻟﻪ ﻣﺜﻞ اﳊﺰب ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أدﻟﻪ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺤﻴﺰ ﻣﺴﳘﻴﻪ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚﻻ ﺗﻘﻞ ا
.، واﻟﻜﺘﺐ اﻻرﺷﺎدﻳﻪاﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻟﺮواﻧﺪي، واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، واﶈﻔﻈﺔ
ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﻃﺮﻳﻘﺔ.ج
، ﻻن اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻦ ﻄﻮة اﻷﻛﺜﺮ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚﻫﻲ اﳋﺗﻘﻨﻴﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
، ﰒ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﻦ ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻲ دون ﻣﻌﺮﻓﻪ ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
، ﺳﻴﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، أﻳﻀﺎ.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺗﻠﱯ ﳎﻤﻮﻋﻪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ
، اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﺘﻮﻟﺪة ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ أو اﻟﻈﻮاﻫﺮ ااﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
.اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﻪ
ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﳍﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﻟﺒﺤﺚ "turuneMlazirfA,.إﺟﺮاءات اﻹﺣﺼﺎءات أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﻜﺎل
( ﺷﻔﻬﻴﻪ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﻪ)ﻟﻠﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ وﲢﻠﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت اﻟﻨﻮﻋﻲ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺒﺸﺮي وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﱂ ﳛﺎوﻟﻮا ﺣﺴﺎب أو ﻣﻨﻜﻮاﻧﺘﻴﻔﻴﻜﺎﺳﻜﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰎ - واﻷﻓﻌﺎل
."٩٦اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺎﱄ ﻻ ﲢﻠﻴﻞ اﻷرﻗﺎم
، وﲨﻊ ﻘﺎﺑﻼت اﳌﺘﻌﻤﻘﺔاﳌﺮاﻗﺒﺔ، واﳌ، اي ث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻧﻮﻋﻴﻪاﻟﺒﺤﻮ 
، ﺿﺒﻂ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ أﺳﻬﻞ ﻋﻨﺪ أوﻻ.واﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﻮﻋﻴﻪ ﻟﺒﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات.اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
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، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﳌﺪﻋﻲ وﺛﺎﻧﻴﺎ.اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮاﻗﻊ
ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺛﲑات ، ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻗﺪرﻩ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻜﻴﻒ ﺛﺎﻟﺜﺎ.ﻋﻠﻴﻪ
.ﻣﻌﺎ ﺿﻤﺎن ﺿﺪ أﳕﺎط ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
، اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻫﺬا، ﻓﺎن اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻜﻮﺛﺮ وﻟﺬﻟﻚ
:ﺑﻴﻼﺗﺎﻧﻐﺴﻴﺎﻧﺘﺎر ﻛﺎن ﳎﺮد اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.١
اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ اﳌﻼﺣﻈﺎت واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻣﻊ وﻃﺮﻳﻘﺔ
، واﳊﺮﻛﺔ اﻻﻗﱰاح ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﺒﺸﺮي ، وﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ .٠٧اﻟﻈﻮاﻫﺮ
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ .اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ان اﳌﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺴﺖ واﺳﻌﻪ ﺟﺪا
اﻟﱵ اﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﺪﻳﻴﻔﺎﺳﻴﻚ، واﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ، واﻟﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
.، واﻟﻄﻼباﻟﺘﺤﺘﻴﺔ، وﻋﻤﻠﻴﻪ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ
(ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ)ﻃﺮﻳﻘﻪ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ .٢
وﺗﺴﺘﺨﺪم .ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻊ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﻟﺒﺚ اﻟﺸﺒﻜﻲ
دراﺳﺔ أوﻟﻴﻪ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻲ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﺗﻘﻨﻴﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﺟﺮاء 
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، داﳒﻮﻏﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﻣﻌﺮﻓﻪ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﻫﺎروﺳﻴﺪﻳﻠﻴﱵ
.١٧اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ. ٣
ﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺬﻛﺮﻩ، أﺳﻠﻮب اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﻪ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺒ
٢٧.اﻻﻋﻤﺎل، وﺟﺪول ، واﻟﻜﺘﺐ ﺗﺮاﻧﺴﺴﻜﻴﺐ
ﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺜﻞ ، وﻋﺎدﻩ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻫﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻼﺣﺪاث اﻟﱵ ﻣﺮت ﺑﺎﻟﻔﻌﻞاﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﻣﺬﻛﺮات، ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﻴﺎة، واﻟﻘﺼﺺ، واﻟﺴﲑ اﻟﺬاﺗﻴﺔ، واﻟﻠﻮاﺋﺢ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت، واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ 
.، رﺳﻢ، ﺻﻮرﻩﺻﻮر، ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل
ﻣﺨﺒﺮ.٥
ﺳﻴﺎﻧﱰﺎﺗﻨﺞﻤﻴاﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻓﻣﺪﻳﺮ. ١
ﺳﻴﺎﻧﱰي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻓﻴﻤﺎﺗﻨﺞاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﻣﺪرس. .٢
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ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتﺔﻃﺮﻳﻘ.    خ
ﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﻣﻨﺬ ﻗﺒﻞ دﺧﻮل اﳊﻘﻞ، ﰲ ﺣﲔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴ
وﻗﺪ ﺑﺪا "ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ذﻛﺮت ﺗﻴﻮن .، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﰲ اﳌﻴﺪاناﻧﻪ ﰲ اﳌﻴﺪان
، وﻳﺴﺘﻤﺮ ﺣﱴ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺢ اﳌﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﳌﻴﺪانﺻﻴﺎﻏﺔ وﺗﻮﺿﻴاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺬ 
."٣٧اﻟﺪراﺳﺔ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ، ﰒ ﻳﺘﻢ ﲡﻬﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻛﻤﻴﻪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ ﲨﻊﺑﻌﺪ 
إﺟﺮاءات اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت "، واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺗﻨﺘﺞ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث
ﰲ اﻟﺒﺤﻮث .أو ﺷﻔﻬﻴﻪ ﻻﺣﻆ اﻟﻨﺎس واﻟﺴﻠﻮكاﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﻪ 
، وأﻛﺜﺮ ﺗﺮﻛﻴﺰا ﺧﻼل اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان ﺑﺎﻻﻗﱰان ﻣﻊ ﲨﻊ ، وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
، وﺑﻌﺪ ﺳﻴﺠﺮي اﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎتواﻟﻮاﻗﻊ ان ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
وﺗﺸﲑ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ إﱃ ان اﻟﻘﻴﺎم namrebuHو seliM.اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
، اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺣﱴ ﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚﺑﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ واﺳﺘﻤﺮت 
.٤٧ﻣﺸﺒﻌﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
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ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.٦
واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﻪ ( اﻟﺼﺤﺔ)وﺗﻌﺘﱪ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ ﻫﺎﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺜﻪ ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺼﻼﺣﻴﺔ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ .وﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﻐﻪ اﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ( اﻟﺴﻼﻣﺔ)
، ﻓﺎن وﻟﺬﻟﻚ.ان ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ دراﺳﺔ ﻛﺮوﺑﻴﺘﺎس ﺣﱴ ﳝﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ اﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ان اﻟﺼﺤﺔ وأﻋﺎدﻩ اﻟﺘﺎﻫﻴﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ودﻗﻴﻖ واﻟﺘﻬﺪﻳﺪات 
.واﻗﻌﻪاﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﲝﻮث اﳌﻨﺸﻄﺎت ﺳﺘﺼﺒﺢ ﺣﻘﻴﻘﺔ 
اﻧﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎرب relliMو kirKوﻫﺬا ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻌﱪ ﻋﻨﻪ
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎن ﺣﺠﻢ اﳌﺴﺘﻮي اﳌﻌﲔ ﳚﺐ ان .ﺑﺎﻟﺒﺎﻟﻀﺒﻂ وﻻ ﳝﻜﻦ ﻣﻌﺎﻳﺮﻩ اي أداﻩ ﻗﻴﺎس ﺑﺪﻗﻪ
ﻹﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻔﺤﺺ .٥٧ﻳﻜﻮن ﰲ وﺿﻊ ﻏﲑ ﻣﺆات ودﻗﻪ اﻟﻘﻴﺎس ﳏﺪودﻩ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ
وﻫﻨﺎك أرﺑﻌﻪ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻪ، .ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻘﻨﻴﻪ اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة. اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
٦٧.اﻣﻜﺎﻧﻴﻪ اﻟﺘﺎﻛﻴﺪ)، واﻟﺘﻴﻘﻦ (اﻻﻋﺘﻤﺎدﻳﺔ)، واﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻠﻨﻘﻞ، واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ (اﳌﺼﺪاﻗﻴﺔ)وﻫﻲ درﺟﻪ اﻟﺜﻘﺔ 
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻳﺪﻋﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻴﻪ (ﻛﺮوﺗﻴﻴﻮم)درﺟﺎت ( ﻛﻴﱪاﻳﺎن)اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻦ 
ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ ﳛﻘﻖ اﳍﺪف ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﻣﺸﺎﻛﻞ ان ﻳﻀﺎﻋﻒ أو ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ 
، ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻌﻬﺪ اﳌﺬﻛﻮر ﲟﺎ ﳝﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺴﺘﻮي اﻟﺜﻘﺔ ﰲ أوﻻ:ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ. اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻌﻄﻴﺎت
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ﺎف ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ، ﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻲ درﺟﻪ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻛﺘﺸﺛﺎﻧﻴﺎ،اﻻﻛﺘﺸﺎف
.اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻠﻲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ان اﳌﺰدوج ﳚﺮي اﻟﺒﺤﺚ
ﻻﺟﺮاء أﻋﺎدﻩ ﺗﻮﺟﻴﻪ .ﻛﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺗﺸﺎﺑﻪ اﻟﺴﻴﺎق ﺑﲔ اﳌﺮﺳﻞ واﳌﺘﻠﻘﻲ
اﻟﺘﺎﱄ .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ وﲨﻊ اﻻﺣﺪاث اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﺣﻮل أوﺟﻪ اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﺴﻴﺎﻗﺎت
.ﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻟﺘﺬوق إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺮﻏﺐ ﰲ اﲣﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺎن اﻟﻨﻘﻞاﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ ﺗﻮﻓ
ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺸﲑ إﱃ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ .، اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﻟﻠﻤﺼﻄﻠﺢ اﳌﻮﺛﻮﻗﻴﻪﻛﺮﻳﺘﻴﻴﻮم
إذا ﻛﺎن ﺟﻬﺎز ﻗﻴﺎس ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻘﻴﺎس ﺿﻌﻒ ﻧﻔﺲ .٧٧
.ﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺘﺴﻘﺔ ﻧﺴﺒﻴﺎﻟﱵ ﰎ اﳊﺼاﻻﻋﺮاض وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ا
ان ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ أو ﻻ ﻳﻌﺘﻤﺪ ."اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ"وﻳﺎﰐ اﻟﻴﻘﲔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮوﺗﻴﻴﻮم ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم 
وﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ان .، واﻛﺘﺸﺎف ﺷﺨﺺ، واﻵراءﺾ اﻟﻨﺎس ﺿﺪ وﺟﺎت اﻟﻨﻈﺮﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺑﻌ
، ﳝﻜﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس أو ﻛﺜﲑونا واﻓﻖ ، ﰲ ﺣﲔ اﻧﻪ إذاﻟﺘﺠ
.٨٧ان ﻳﻘﺎل ﲟﻮﺿﻮﻋﻴﻪ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻌﺎم.أ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ.١
ﻣﻴﻼدي، وﲟﺘﻨﻮﻋﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر ٥٨٩١ﺑﲏ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ ﰲ ﺳﻨﺔ 
ﺳﺠﻠﺖ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي .ﻣﻴﻼدي٦٨٩١ﻳﻮﱐ ٥ﺗﻔﺘﺢ ﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ 
٨٧: اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺳﻴﺎﻧﱰ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺑﻌﻘﺪ ﻛﺎﺗﺐ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﲰﻴﺔ ذﻳﺪﻳﺮ اﻟﺒﺎﻛﻠﻮرﻳﻮس رﻗﻢ 
١واﳌﺴﺠﻞ ﰲ اﶈﻜﻤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﻴﻤﺎﻟﻨﺠﻮن ﺗﺎرﻳﺦ . ﻣﻴﻼدي٦٨٩١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٠٢ﺗﺎرﻳﺦ 
.NUGNULAMIS NP/6891/TDN/١٣: ﺑﺮﻗﻢ. ٦٨٩١ﻓﱪاﻳﺮ 
ﻴﻢ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﻫﻲ وﺑﺮاﻋﺔ ﺗﻌﻠ. ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ﻟﻠﻄﻼب
ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻛﺎﻧﻮا ان ﻳﺴﺎﻋﺪوا ﺑﻴﻨﻬﻢ . اﲢﺎد ﺛﻼث اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻳﻌﲏ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺴﺠﺪ وﻣﺮﺑﻴﻪ ﻣﻘﻴﻢ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ
.ﺣﱵ ﻳﻌﻘﺪ ﺗﻌﻠﻴﻢ رﲰﻴﺔ أو ﻏﲑ رﲰﻴﺔ ﻣﺘﺤﺪا
٨٤
اﻫﺪاف.٢
ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺲ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﺑﻴﻤﺎﺗﻨﺞ ﻳﻮﺟﻪ ﰲ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻨﺎس ﺑﺎﺧﻼق ﻛﺮﳝﺔ 
وﻟﺬﻟﻚ . وﺟﺴﻤﻴﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وﻣﻌﺮﻓﺔ واﺳﻌﺔ، وﻓﻜﺮة ﳏﺮرة و أﻋﻤﺎل ﳐﻠﺼﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
أﻳﻀﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺲ اﳌﻄﺒﻮق ﻣﺎزال ﻳﻮﺟﻪ ﻻﺳﺘﻌﺪاد رﻋﻮي اﻟﺬي ﻳﺘﻘﻲ ﺑﺎﷲ ﺗﻌﺎﱃ و ﻳﺆﺳﺲ 
ﺑﺎﻟﻘﺮآن وﺣﺪﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻳﺘﺨﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺤﺼﻴﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ و ﻳﺘﻔﻜﺮ اﻫﻞ 
.اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ
ﺮؤﻳﺔاﻟ.٣
اﻟﺮؤﻳﺔ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻨﻮﺛﺮ ﻫﻲ ﻟﻌﺒﺎد اﷲ ﺳﺒﺤﺎن وﺗﻌﺎﱃ ﻣﻄﻠﻘﺎ و رﺟﺎء ﻣﺮﺿﺘﻪ و ﺗﻨﻔﻴﺬ 
.اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﰲ اﻷرض
اﻟﺒﻌﺜﺔ.٤
.اﻋﺪاد اﻻﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺮﻋﻮا وﺗﺎﻫﻠﻮا ﺗﺸﻜﻴﻞ أﻓﻀﻞ اﻻﻣﻢ: اﻟﺒﻌﺜﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.أ
رادة  ﻷداء اﻟﺪﻋﻮة  اﻋﺪاد اﻷﺟﻴﺎل اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ و إﻣﺎم اﻷﺋﻤﺔ ﻟﻪ ﻣﻬﺎرة وا: اﻟﺒﻌﺜﺔ اﳋﺎﺻﺔ.ب
., 
اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺪدة.ب
اﻟﻜﻮﺛﺮيﻛﻴﻒ اﺷﻜﺎل أﺧﻄﺄ اﻟﻄﻼب ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ .١
:اﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞاﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﻄﻖاﻟﻜﻠﻤﺎترﻗﻢ
ﳐﺎرج اﳊﺮوفﺧﻄﺄ ﰲ ﻣﺘﺒﺢﻣﻄﺒﺦ١
اﻟﺴﱠﺎِﻧﻲﻟﺴﱠﺎِﱐ ااﻟﺜﱠﺎِﱐ ٢
" س"إﱃ " ث"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
ﺔ ُﺑ َاْﻟُﻤَﻬﺰﱠ ﺔ ُﺑ َاْﻟُﻤَﻬﺰﱠ اْﻟُﻤَﻬﺬﱠ ﺑَﺔ ُ٣
" ز"إﱃ " ذ"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
اْﻟَﻮْﻫَﺪة ُاْﻟَﻮْﻫَﺪة ُاْﻟَﻮْﺣَﺪة ُ٤
" ه"إﱃ " ح"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
اﻟﺴﱠﺎِﻟﺲاﻟﺴﱠﺎِﻟﺲاﻟﺜﱠﺎِﻟﺚ٥
"س"إﱃ " ث"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
ﺗﻐﻴﲑﻳﻜﻮن أن 
ﺎْﻟِﻬْﻜَﻤﺔ ِﺑ ِﺎﳍِْْﻜَﻤﺔ ِﺑ ِﺎﳊِْْﻜَﻤﺔ ِﺑ ِ٦
" ه"إﱃ " ح"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
َﺤْﻤَﺴﺔ ُاﻟ ْْﻤَﺴﺔ ُاﳊ َْْﻤَﺴﺔ ُاﳋ َْ٧
إﱃ " خ"اﻟﺼﻮﰐفﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮ )
(اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ"ح"
اَﻷِدَﻟﺔ ُاَﻷِدَﻟﺔ ُاْﻟَﻌﺎِدَﻟﺔ ُ٨
إﱃ " ع"اﻟﺼﻮﰐفاﳊﺮ ﺗﻐﻴﲑ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن "ء"
اﻟﺴﱠْﺄﺑِﻴﱠﺔ ُاﻟﺴﱠْﺄﺑِﻴﱠﺔ ُاﻟﺸﱠْﻌِﺒﻴﱠﺔ ُ٩
" س"إﱃ " ش"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن " أ"إﱃ " ع"و
ﺗِْﻠِﻤﻴـْ ﺰ ٌﺗِْﻠِﻤﻴـْ ﺰ ٌﺗِْﻠِﻤْﻴﺬ ٌ٠١
" ز"إﱃ " ذ"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
َﻳُﻜْﻮم َُﻳُﻜْﻮم ُﻳَـُﻘْﻮم ُ١١
إﱃ " ق"اﻟﺼﻮﰐفﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮ )
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن "ك"
ُﺳﻢﱠ ُﺳﻢﱠ ُﰒﱠ ٢١
"س"إﱃ " ث"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
ﻪ ِاﻟﺴﱡﺒ ْاﻟﺴﱡْﺒﻪ ِاﻟﺼﱡْﺒﺢ ِ٣١
"س"إﱃ " ص"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮن أن "ه"إﱃ " ح"و 
(اﳌﻌﲎ
ﻪ ِاﻟﺴﱡﺒ َْﳜَْﺘِﺴﻞ ُﻳَـْﻐَﺘِﺴﻞ ُ٤١
"س"إﱃ " ص"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮن أن "ه"إﱃ " ح"و 
(اﳌﻌﲎ
اْﻟُﻔﺘُـْﻮراْﻟُﻔﺘُـْﻮراْﻟُﻔﻄُْﻮر٥١
" ت"إﱃ " ط"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
(ﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳ
اﻟﺠﱡْﻬﺮاﳉﱡْﻬﺮاﻟﻈﱡْﻬﺮ٦١
" ج"إﱃ " ظ"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳ
َﻳْﻜَﺮأ َُﻳْﻜﺮَأ ُﻳَـْﻘَﺮأ ُ٧١
إﱃ " ق"اﻟﺼﻮﰐفﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮ )
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن "ك"
ﻳَـْﺰَﻫﺐ ُﻳَـْﺰَﻫﺐ َُﻳْﺬَﻫﺐ ٌ٨١
" ز"إﱃ " ذ"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
(ﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳ
ُﺧْﺮﻓَِﺘﻪ ُِﺧْﺮﻓَِﺘﻪ ُِﻏْﺮﻓَِﺘﻪ٩١
" خ"إﱃ " غ"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎ
اْﻟَﻤْﺨِﺮباْﻟَﻤْﺨِﺮباْﻟَﻤْﻐِﺮب٠٢
" خ"إﱃ " غ"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(اﳌﻌﲎﺗﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ 
ِرْدَون ٌرِْدَون ٌِرْﺿَﻮان ٌ١٢
إﱃ " ض"اﻟﺼﻮﰐفاﳊﺮ ﺗﻐﻴﲑ)
إﱃ " ا"وﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ "د"
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن "ﹷ"
ﺖ ٌﻧَﺎﺳ ِﻧَﺎِﺳﺖ ٌَﻧِﺸْﻴﻂ ٌ٢٢
"س"إﱃ " ش"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
وﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮﻛﺔ " ا"وﺗﺰﻳﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
وﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف " ﹻ"إﱃ " ي"اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮن أن "ت"إﱃ " ط"اﻟﺼﻮﰐ 
(اﳌﻌﲎ
ﻳَﺎِﺗﻊ ُﻳَﺎﺗِﻊ َُﻳِﻄْﻴﻊ ُ٣٢
وﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮﻛﺔ " ا"ﺗﺰﻳﺪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )
وﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف " ﹻ"إﱃ " ي"اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ 
ﺗﻐﻴﲑ ﻳﻜﻮن أن "ت"إﱃ " ط"اﻟﺼﻮﰐ 
(اﳌﻌﲎ
ﻳَـﺘَـَﻮدﱠأ ُﻳَـﺘَـَﻮدﱠأ ُﻳَـﺘَـَﻮﺿﱠﺄ ُ٤٢
" د"إﱃ " ض"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳﻜﻮن أن 
َواﻟﻨﱢْﺴﻒ َواﻟﻨﱢْﺴﻒَواﻟﻨﱢْﺼﻒ٥٢
" س"إﱃ " ص"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ )
(ﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳ
ِﻟَﺴَﻼة ِِﻟَﺴَﻼة ِِﻟَﺼَﻼة ِ٦٢
" س"إﱃ " ص"ﺗﻐﻴﲑ اﳊﺮف اﻟﺼﻮﰐ)
(ﻜﻮن أن ﺗﻐﻴﲑ اﳌﻌﲎﻳ
ﻟﻺﻓﺘﻘﺎر إﱃ اﻟﻔﻬﻢ وﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام , اﳌﻌﻴﻨﺔ وﻫﻢ ﳐﻄﺌﻮنﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮؤن اﳌﻔﺮدات .أ
ﻫﺬﻩ اﳌﻔﺮدات اﻟﻜﺜﲑ ﺣﱴ ﳜﻄﺎء ﻛﺜﻴﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺗﺬﻛﲑﻫﺎ إﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻃﻮﻳﻞ وﻗﺼﲑﻫﺎ أو 
" ع"وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ". ﻛﺌﻚ" اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا , "ﻛﻌﻚ" ﻣﺜﻞ . ﳐﺎرﺟﻬﺎ
.ﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﺎﻛﻴﺪذﻟﻚ ﻳﻌﲏ اﻧﻪ ﳜﺘ" ء"إذا ﻛﻨﺖ ﺗﺴﺘﺨﺪم ". ء"ﻟﻴﺲ 
وﻳﻨﺒﻐﻲ ان اﻟﻨﻄﻖ (. ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت)وﻗﺪ اﺧﻄﺄ ﰲ ﻧﻄﻖ اﻟﻄﻼب " ﻫﻲ ﻧﺄﻛﻞ" ﰲ ﻧﻄﻖ اﳌﻔﺮدات .ب
إذا ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﻦ اﳌﻘﺼﻮد ". ع"" أ"ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
.ﳐﺘﻠﻒ
ﺳﺘﻔﻬﺎم ﺑﺲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳌﺴﻨﲔ ﺗﻌﺒﲑات اﻻ. ؟"ﺧﻼص ﺗﺰّوج" اﻟﻌﺒﺎرة .ت
ﺣﱴ ﲤﺮ اﳉﻤﻠﺔ ﺑﺎزاﻟﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺆال , اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮﻟﻮا اﳉﻤﻞ دون اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﺳﺘﻔﻬﺎم
ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻌﻄﻲ اﳉﻤﻠﺔ . وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻲ, اﳉﻤﻠﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ
ﻞ ﻫ" ﻣﺜﻞ , واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻤﻮذج أو اﻟﻨﻘﺶ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻲ, اﺿﺎﻓﻴﻪ واﺣﺪﻩ ﻣﻦ أداوت اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
.؟"ﺗﺰوﺟﺖ
" أﻧﺎ ﺳﺎ أﺧﺬ ﻛﺘﺎب" اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻔﺮدات ﺗﻜﺮارا ﻋﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل .ث
".ﺳﺎ أﺧﺬ ﻛﺘﺎب" ﳚﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺒﻴﻞ 
" خ"وذﻛﺮ أﻳﻀﺎ اﳊﺮف , "ت"ﻣﺜﻞ اﳊﺮف" ط"وذﻛﺮ اﻟﻄﻼب اﳊﺮف , "ﻣﻄﺒﺦ" أﻳﻀﺎ ﰲ اﻟﻨﻄﻖ .ج
.ﺜﻞ ذﻟﻚ ﻓﺎﳌﻌﲎ اﳌﻘﺼﻮد ﳐﺘﻠﻒإذا ﻣ". ح"ﻣﺜﻞ اﳊﺮف 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳌﺴﻨﲔ ﺗﻌﺒﲑات . ؟"ﺧﻼص ﺗﺄﻛﻞ" ﺑﺸﺎن ﻋﺒﺎرة .ح
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳉﻤﻠﺔ ﲤﺮ ﺑﺎزاﻟﺔ , وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮﻟﻮا اﳉﻤﻞ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم, اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم
ﰒ . ﺨﺪم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻲوﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺴﺘ, ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺆال اﳉﻤﻠﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ
ﻣﺜﻞ , واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻲ, ﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﻌﻄﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أداوت اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
.؟"أﻛﻠﺖ"
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ اﳌﺴﻨﲔ ﺗﻌﺒﲑات . ؟"ﺧﻼص ﺗﺴﺘﺤﻢ"ﺑﺸﺎن ﻋﺒﺎرة .خ
ﻠﺔ ﲤﺮ ﺑﺎزاﻟﺔ اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﳉﻤ, وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻳﻘﻮﻟﻮا اﳉﻤﻞ دون اﺳﺘﺨﺪام اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم, اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
ﰒ . وﻳﻨﺒﻐﻲ ان ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻲ, ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺴﺆال اﳉﻤﻠﺔ أﻋﻼﻩ ﺗﺸﲑ إﱃ اﳌﺎﺿﻲ
, واﺳﺘﺨﺪم اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﻲ, ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻄﻲ اﳉﻤﻠﺔ اﺿﺎﻓﻴﺔ واﺣﺪة ﻣﻦ أداوت اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم
.؟"إﺳﺘﺤﻤﻤﺖ ِ" ﻣﺜﻞ 
, "ِإَﱃ اﻟَﻔْﺼﻞ ْ" ﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﻻ ﲤﺘﺜﻞ اﻟﻘﻮ .د
ﰒ ﻳﺼﺒﺢ , "ِإﱃ"ﳚﺒﺄان ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﰲ ﻫﻨﺎك ﺣﺮف ﺟﺮ ﻣﺜﻞ . ﻳﺘﻮاﺻﻠﻮن ﺑﺪون اﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﻮﻋﺪ
".ِإﱃ اﻟَﻔْﺼﻞ ِ" ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ 
ﳚﺐ , "أﻧﺎ ﺳﺎ أﺧﺬ ﻗﻠﻢ" اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن اﳌﻔﺮدات ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮر ﻣﺜﻞ .ذ
".ﺳﺎ أﺧﺬ ﻗﻠﻢ" ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب أن ﻳﻘﻮﻟﻮا ﻣﺎ
وﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ، ﲡﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﲨﻴﻊ .ر
,َﻫﻴﱠﺎ ﺑِِﻠَﺒﺎس,َﻣْﻦ ﺗُﺮِْﻳﺪ ُ,أُرِﻳُﺪ َأُﻛُﻞ َﲦَْﺮُة ُﻣﺘَـﻨَـﻮﱢَﻋﺔ ُ: أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ
ﺑَـْﻌَﺪ ,ﺑَـْﻌٍﺪ ﻓَـَﻘﻂ ْ,ِﰲ ُﻫَﻨﺎ ﻓَـَﻘﻂ ْ,ِﰲ أَْﻳَﻦ؟,أَﻧَﺎ َأْﺳَﺘِﻌْﺮ ِﻛَﺘْﺐ أَْﻧﺖ ِ,ﻧَﺎ َأْﺳَﺘِﻌْﺮ ﻗَـَﻠْﻢ أَْﻧﺖ ِأ َ,ِﺑُﺪْوِن ﺗَـْﺒِﻜﻲ ْ
.أَْﻧﺖ ِ
وﺗﺼﻨﻒ اﻟﻜﻠﻤﺔ , "َﻣْﺎُءﻩ ُ"ﰲ ﻛﻠﻤﺔ " ه"ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﻮارد ﻓﻴﻪ ﺿﻤﲑ ". َﻣْﺎُءُﻩ َﻛِﺜْﲑ "ﺑﺸﺎن ﻋﺒﺎرة .ز
ﰲ ﺣﲔ ان ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﺎء ﻫﻨﺎك اﳌﺎء اﻟﺬي , 
اﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ . ﺣﱴ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة أﺧﻄﺎء أﺿﺎﻓﺔ ﺿﻤﲑ ﻏﲑ ﻻﺋﻖ, ﳚﻠﺲ ﰲ اﳊﻤﺎم
".اﳌَﺎُء اﻟَﻜِﺜﻴـْﺮ ُ" ﻟﻠﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﺮﰊ اﳌﻘﺎﺑﻞ ﻓﻬﻮ ﳓﻮﻳﺎ 
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﳊﻤﺎم وﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ اﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ.س
أَْﻧِﺖ َﺧَﻼْص ,أَْﻧِﺖ َﺧَﻼْص ﺗَـْﻐِﺴْﻞ؟,ِﺑُﺪْوِن َﻃﻮِﻳْـَﻠﺔ ُ,َﺧَﻼْص ﺗَـْﻐِﺴْﻞ؟: ﻣﺜﻞ, ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ
.َﻣﺎُءُﻩ َﻛِﺜﻴـْ ُﺮ أَْم ﻻ َ, َﻃﺮِْﻳُﻖ  َﻣﺎُءُﻩ َﻣْﻮُﺟْﺪ أَْم ﻻ َ-َﻃﺮِْﻳﻖ ُ,َرْﻗُﻢ َﻛْﻢ؟,أَﻧَﺎ ﺑَـْﻌَﺪ أَْﻧﺖ ِ,َﺗْﺴَﺘِﺤْﻢ؟
ووﺟﺪت , ﻨﻄﻘﺔ اﻟﻔﻨﺎء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔﰲ ﻣ.ش
ُﺧِﺪْي ,ِإْﻧَﺴﺎن ْ-ِإِﻧَﺴﺎن ْ,أَﻧَﺎ ﺑَـْﻌَﺪ أَْﻧﺖ ِ,ِإْﻧَﺴﺎﻧُُﻪ أَْﻳَﻦ؟: ﻣﺜﻞ, اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ
.ِﰲْ ُﻫَﻨﺎ ﻓَـَﻘﻂ ْ,ِﰲْ أَْﻳﻦ َ,ِﰲ أََﻣﺎم ْ
ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑﻴﺔ , ﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮاﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟ/ﰲ اﳌﺴﻜﻦ.ص
أَْﻧِﺖ َأوﱠﻻ ً,ِﻣْﺼَﺒﺎﺋُُﻪ َﻣْﻈِﻠﻢ ْ,أَْﻧِﺖ ﺗَـْﻘﺮَأ ََﻣﺎَذا,أْﻧٍﺖ َﺗْﻜُﺘْﺐ َﻣﺎَذا,أَﻧَﺎ أُرِْﻳُﺪ أَﻧَﺎم ُ: ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﳓﻮﻳﺎ ﻣﺜﻞ
َﻏًﺪا ,َﻫﻴﱠﺎ َﺗْﺬَﻫﺐ ْ,أَْﻧِﺖ ِﻣِﺴِﻜﻴـْ ًﻨﺎ,َﺒُﺔ اﳌَﻨـْ ْﺰل َِﻣْﻮُﺟْﺪ َوﺟ ِ,,َﳚَْﺘِﻤُﻌْﻮن,ِإْﻧَﺴﺎْن َﺧَﻼص ْ-ِإْﻧَﺴﺎن ْ,ﻓَـَﻘﻂ ْ
.َﻋﺎَدًة ﻓَـَﻘﻂ ْ,أُرِْﻳُﺪ ُﻛﺮﱠُة اﻟﻠﱠْﺤﻢ ُ,ِإْﻧَﺴﺎْن َﺧَﻼْص؟-ِإْﻧَﺴﺎن ْ,أَْﻧِﺖ َﺣِﻘﻴـْ َﻘًﺔ ؟,َﻣْﻮُﺟﻮْد اﳌِْﻨﺰِْﻳِﻞ أَِم َﻻ؟
ﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑ, ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﻟﻄﻼب اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﺼﺒﺎح.ض
. أَْﻧِﺖ َﺗْﺬَﻫْﺐ أَْﻳَﻦ؟,َﻃﺮِْﻳُﻖ ِإَﱃ اﻟﺴﱡْﻮق ِ- َﳓُْﻦ َﻃﺮِْﻳﻖ ُ: ﻣﺜﻞ
أَْﻧِﺖ : ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﺒﺎرات ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﻄﺒﺦ، ﻻ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺜﻞ.ط
.؟أَْﻧِﺖ َﺧَﻼْص ﺗَْﺄُﻛْﻞ ,أَْﻧِﺖ ﺗَْﺄُﻛْﻞ َﻛِﺜﻴـْﺮ ُ,ِإداُﻣُﻪ َﻣﺎَذا ؟,ﺗَْﺄُﻛْﻞ َﻣﺎَذا؟
وﻻﺣﻈﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻴﻒ أن اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ , ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻣﺎﺷﻴﺎ اﻟﻄﻼب إﱃ اﻟﻔﺼﻞ.ظ
اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ، ووﺟﺪت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﻳﻀﺎ ﺗﻌﺒﲑات ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻗﻮاﻋﺪ 
َﻻ َﻣَﺬاِﻟَﻚ ,ُﺟُﺪ ﻟَْﻴَﻼ أَْم َﻻ ؟ِﰲ اﻟَﻔْﺼْﻞ َﻣﻮ ْ,أَﻧَﺎ ﺑَـْﻌَﺪ أَْﻧِﺖ أْﺧِﱵ ْ,زِْﻳَﺪ َرْﻗُﻢ َﻛْﻢ ؟: اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ
,أَْﻧِﺖ َﻣﺎزَاَل َﻃﻮِْﻳﻞ َ,ُأْﺳَﺘﺎذ ْ-ُأْﺳَﺘﺎذ ْ,أَْﻧِﺖ َﲡِْﻠْﺲ أَْﻳَﻦ ؟,أَْﻧِﺖ ﺗَـَﻌْﺐ ,أَْﻧِﺖ َﺧَﻼْص َﲢِْﻔْﻆ ؟,ُأْﺧِﱵ ْ
أَﻧَﺎ َﺧَﻼْص َﺗْﺸَﺮب ْ
ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺒﺐ ﺣﺪوث أﺧﻄﺎء اﻟﻄﻼب ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ؟.٢
:ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ أﺧﻄﺎء ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﺗﻠﻲأﻣﺎ 
ﻫﻢ ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻷﺧﻄﺎء ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺣﱴ ﻻ . ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻫﺘﻤﺎم اﳌﻌﻠﻢ ﻗﻠﻴﻞ ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ.أ
.ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺼﻠﺤﻮا أو ﻳﻨﻬﻮﻫﺎ ﻷن اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﳚﻲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﰲ اﶈﺎدﺛﺔ، اﳌﺪﺑﺮون ﻳﻌﺘﻘﺪون أن اﻟﻄﻼب إذا اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻳﺒﺎﱄ اﳌﺪﺑﺮون أﺧﻄﺄ اﻟﻄﻼب .ب
.ﻓﻬﻢ ﻻﳛﺘﺎﺟﻮن أن ﻳﻬﺘﻤﻮا اﻷﺧﻄﺎء ﻓﻴﻬﺎ
. اﻓﺘﻘﺎر وﻋﻲ اﻟﻄﻼب ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻟﻐﺘﻬﻢ.ت
ﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ وﻣﻦ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ دون اﳊﺎﺟﺔ إﱃ إﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ و 
.
.اﻗﻞ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻳﻌﻘﺪ اﻟﻄﻼب اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.ث
.ﻋﺪم رﻏﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﻪ أو ﻋﺮﺑﻴﺔ.ج
ﺳﺒﺐ اﳋﻄﺎ أﻳﻀﺎ ﳛﺪث ﻋﻠﻲ اﻟﻔﺮق ﰲ اﳋﺼﺎﺋﺺ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱃ واﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺪرس .ح
اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ وﻗﻌﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ درس ﳐﺘﻠﻔﺔ أو ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى , ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱃ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑا ﻛﺒﲑا ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ , ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻻوﱃ ﻟﻠﻄﻼب
ﺣﻴﺚ ﻳﺄﰐ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﳐﺘﻠﻔﺔ، ﺣﱴ ﻟﻐﺘﻬﻢ اﻻوﱃ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ . اﻟﱵ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب
.ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎتﻟﻐﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، وﺧﺎﺻﺔ 
ﳝﻜﻦ أن ﳛﺪث ﺳﺒﺐ اﳋﻄﺎء أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب أو اﻟﻄﻼب ان ﻳﺸﻌﺮوا ﻏﺮﻳﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ .خ
اﻟﺘﺎﱄ ﻓﺎن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻوﱃ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻨﺤﻮي اﻟﺜﺎﱐ أو . اﳉﺪﻳﺪ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﲡﺮي دراﺳﺘﻬﺎ
وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺟﻮد ﻫﺬﻩ , ﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﻛﻤﺎ ﳛﺪث اﳋﻄﺎ ﰲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻻوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻠ.د
.اﻷﺧﻄﺎء ﺗﺸﲑ إﱃ ان اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻔﺮط.ذ
اﻟﻄﻼب ﻳﻌﺘﱪون اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻟﻐﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ . أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﲡﺎﻫﻞ اﻟﻄﻼب ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.ر
.ﲤﺎﻣﺎ ﻛﻠﻐﺘﻬﻢ اﻷوﱃ
.أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻜﻤﺎل أو ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ.ز
.أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ.س
وﳝﻜﻦ أﻳﻀﺎ ان ﲢﺪث أﺧﻄﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺪون اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ واﻹرﺷﺎد .ش
ﻓﻤﻦ اﳋﻄﺮ وﻳﺆدي إﱃ . إذا اﻟﻄﻼب ﻳﺼﻨﻌﻮن ﻓﺮﺿﻴﺎت , ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
.ﺗﻔﺴﲑ ﺧﺎﻃﺊ وأﺧﻄﺎء اﻟﻠﻐﺔ ﲢﺪث
أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﻼب أزاﻟﻪ ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ .ص
وﳝﻜﻦ ان ﺗﺆدي ﻧﺘﻴﺠﺔ أزال ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ إﱃ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻌﺒﺎرة أو اﳉﻤﻠﺔ . ﰲ ﲨﻠﺔ أو ﲨﻠﺔ واﺣﺪة
.اﻗﻞ دﻗﺔ
اﻷﺧﻄﺎء أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ زﻳﺎدة ﻋﻨﺼﺮ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﲑ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﲨﻠﺔ ﲢﺪث .ض
.أو ﲨﻠﺔ واﺣﺪة
.أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﺗﺼﻨﻴﻊ اﳉﻤﻠﺔ أو ﻋﺒﺎرة ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم.ط
أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮراﺛﺔ أو ﻓﺮز اﻟﻄﻼب ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ ﲨﻠﺔ واﺣﺪة ﺑﺸﻜﻞ ﻏﲑ .ظ
.ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔﺻﺤﻴﺢ أو ﻻ وﻓﻘﺎ 
.أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻻ ﳚﺪون اﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻣﻦ اﻻﺑﺎء.ع
.ﻋﻮاﻣﻞ أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻓﺘﻘﺎرﻩ إﱃ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ.غ
.ﻨﺎءوﳛﺪث ﻋﺎﻣﻞ اﳋﻄﺄ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪم اﻻﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎص ﺑﺎﻻﻣ.ف
ﻋﺎﻣﻞ اﳋﻄﺄ ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﳌﻘﺮر ان ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺘﻪ ﺳﻴﺴﻴﺒﺲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ .ق
.اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ
وﲢﺪث اﻷﺧﻄﺎء أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﺪﺑﺮون ﺻﺎﻋﺒﻮن ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮع ﻟﻠﻤﺤﺎدﺛﺔ ﻓﺎﻟﻄﻼب ﻻﻳﺴﻬﻞ .ك
.ﰲ ﺗﻔﻬﻴﻤﻪ
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﱂ ﻳﻮﺑﻴﺨﻮا اﻟﻄﻼب اﻟﺬي ﲡﺎذب اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ .ل
.ﳏﺎدﺛﺔ
.أﺧﻄﺎء ﲢﺪث أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﱵ ﻻ اﳌﺘﺤﻤﺴﲔ ﺟﺪا ﰲ أداء اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ.م
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻹﺧﺘﺘﺎم
ﻳﺼﻒ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب اﺧﺘﺘﺎم  ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻻﻗﱰاﺣﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ أﺧﻄﺎء اﻟﻜﻼم 
.ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻳﻮﻣﻴﺎ
اﻟﺨﻼﺻﺔ.أ
ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﰲ  ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ ﻟﻴﺪل اﻷﺧﻄﺄ 
ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ أزاﻟﺔ ﻳﺄ ﻣﻮﻧﺚ، و اﻷﺧﻄﺄ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻔﻌﻞ، و . اﻟﻨﻄﻘﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات
.اﻹﺳﺘﻔﻬﺎم، وإزاﻟﺔ اﳌﺴﻨﺪإزاﻟﺔ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴﻪ ، و إزاﻟﺔ أداوة 
: وﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻟﻸﺧﻄﺎء ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻔﺮدات إﻣﺎ ﰲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ
وإﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﻌﺒﲑ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﺒﲑ اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ و ﲨﻠﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ . زﻳﺎدة ﺣﺮف اﳉﺮ، زﻳﺎدة ﺿﻤﲑ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ
.وإﻣﺎ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﲨﻠﺔ إﺳﺘﻔﻬﺎم و إﺳﻨﺎد. وﻣﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ
ﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أن اﻷﺧﻄﺎء ﰲ اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻴﻮﻣﻲ ﺧﻠﺼﺖ ا
اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ وﻫﻢ ﻛﻤﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
:ﻣﻨﻬﺎ
٧٥
ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺒﻴﻨﻴﺔ.١
:ﻧﻘﻞ اﻟﻠﻐﺎت داﺧﻞ اﻟﻠﻐﺔ، ﻳﺸﻤﻞ.٢
اﻹﻓﺮاط ﰲ اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ.أ
اﻟﺘﻨﺎزل ﰲ ﺣﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ب
ﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗ.ت
وﺻﻴﺎﻏﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺢ.ث
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻢ.٣
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت.٤
ﲡﻨﺐ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت.٥
ﻧﻘﻞ اﻟﺴﺒﺐ اﳋﻄﺎء اﻟﻠﻐﻮي ﻫﻮ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻬﻢ 
أو اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳌﺒﺘﺪﺋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘﻘﻨﻮا
.ﻋﺪم ﻓﻬﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻳﻀﺎ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﲢﺪث ﰲ اﻟﺪاﺧﻞ. ﻓﻬﻤﻮا اﳌﻌﺎﻳﲑ ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﻗﺘﺮاﺣﺎت.ب
. ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﺗﻈﻬﺮاﻟﻄﻼب ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮي اﻟﻜﻮﺛﺮ، ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﱵ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو أن اﳋﻄﺄ اﻟﺬي 
.ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﳉﻴﺪة ﺳﺘﻌﻄﻲ اﻟﺮﺿﺎ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻤﲔ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻬﺎ، وﺳﻮف اﻟﺰﻓﲑ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ، 
.و اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻠﻚ اﻷﺧﻄﺎء ﺳﻮف ﻳﻜﻮن اﳔﻔﺎض ﻟﻠﻐﺔ 
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ 
اﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
م ٦٧٩١–ه ٢٩٣١, دار اﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ: اﻟﻘﺎ ﻫﺮة), ٢ط , اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻮﺳﻴﻂ, إﺑﺮﻫﻴﻢ أﻧﻴﺲ
.٢٤٢\١, "ﺧِﻄﺊ: "ﻣﺎدة, (
ﻣﺎدة , (دار اﳌﻼ ﻳﲔ: ﺑﲑوت), ﻣﻌﺠﻢ أﻟﻔﺒﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻷﻋﻼماﻟﺮﺋﺪ , ﺟﱪان ﻣﺴﻌﻮد
.١٨٣ص , "ﺧﻄﺊ"
.٧٤-٦٤م، ص٠٠٠٢، دط، ﻏﺮﻳﺐ، اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻣﺼﺮﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، دار ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، 
ﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ،ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮات، : ﻳﺮاﺟﻊ. وﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎءscitsuocAاﻷﻛﻮﺳﺘﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺔ إﱃ
.٩٤.ص
.٨٤اﳌﺮﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ، ص
.٣٢٤ص/1، ﳎـ اﳌﻌﺠﻢ اﳌﻔﺼﻞ ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔﳏﻤﺪ اﻟﺘﻮ ﳒﻲ وراﺟﻲ اﻷﲰﺮ، 
.٣٤-٢٤، ص ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮاتﻛﻤﺎل ﺑﺸﺮ، 
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